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L i Ú M  u r o M  A L A G ASÁBADO 23  DE JUNIO ISS7
C ¡t íÍ£  P A S G U Á L S m , Alameda de Carlos Mes, j t ■ (Junto al Banco España) i #  0  
7E1 local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable.
Sección continua líe CINCO Y MEDI.Ai de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy raonumeintaiprograma. Exito colosal de los episodios 13 y 14 de la ma 
gistral película, proyectada ante los reyes con éxito inmenso
La twascara de los dientes blancos
titulados E l jf 'iu arto  itám » 3D7 y L a  d a m a  e n lu io d a .
Es la m̂ ’jbr y más interesante de todas las películas que se conocen. . 
Compl/cárán ei progíatna otras magníficas cintas, entre ellas el estreno de la 
famosa ^Revista/Pathé», coa interesantísimo sumario.
Ppei^epanci^y. Deneipal, m e d ia »  g e n e r a le » ,
No/ja: El Lhnes estreno de los episodios 15 y 16 de «La máscara de los 
dientes blancas»,
Esparioscvjardín para recreo (fal público.
M A Ñ A .
HSpggSaH
i, a  F a h r íi : ^ alm gaañ m
'E%brieA de uqobáíoob hiáxáufiooc y piedra nxtineial, premiado ooo medalla de oro en varias 
tipiTHSváo&ea.'' Casa ínxjdRjd»; e^ 1884.—I *  más anti^a de Aiidáliíeía y de mayor eíporta&ión. 
Depósito de cemento y eedéé hidráolioas de las mejores maroas,
. j a m  fflDA LSO E B P iL D ú m  •'
 ̂ EXPOSIGXÓ& ,  ̂ ,  M a s  , ,  FÁB^SOA-
« « re iw é í . d e  Laaplo»,^; Í8  b • «» *« ». »  *« i ; P D MR T O ,  2
Espeoislidades,—Baldosas imitación n m&rmples y mosÁivo romano. Zócalos de relie ’̂e con 
latente de mTenoión iXran variedad en losetas par» aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
. /
k  Jites
Se formó y na qne ha producido efos- 
tos sensácio'/náJes y tras ella se van for­
mando otrafs; y tanto se prodigarán, que 
acabarán ■ ípor perder todaa la eíieacia 
para su fmalidad.
Esas Juntas de Defensa, hechas por 
«V patrón j&e la de les señores jefes y 
oficiales .̂el ejéveito, no tienen razón 
de ser, ni. podrán conducir a r^da prác­
tico, en. tanto no se formen exolusiva- 
mentfi de clases; es decir, que dentro de 
©lias no se amalgamen elementos cuya 
sitriacióíi e intereses sean antagónicos.
La oficialidad del ejército,—que se 
conceptóa así desde el empleo d,e ser 
gundo teniente hasta coronel,—ha 
oonstit’&ido, en el 'Arma de Infantería, 
la Junta de Defensa; de defensa de cla- 
80, con exclusión de la tropa, cuya si­
tuación no es igual, y de los gen rales 
qixe se hallan en el mismo caso; y con­
cretando: que para estos efeÓtos ei ejór- 
'Cito se divido en tres clases: tropa, ofi­
cialidad y generalato. La constitución 
de la Junta de Defensa de la oficiali­
dad, es lógica; es para Ifi defensa de una 
ciase.
Así so concibe jr es lógico también, 
que la clase obrera constituya su Jun­
ta de Defensa cohtra las p jBibles.injus­
ticias de la clase patronal; y también 
que ésta constituya la suya para defen­
derse de ío que puedaii ser abusos de la 
clase obrera.
Lo qúq nq se puede concebir ni es 
lógico, es que se constituya una Jun* 
ta de Defensa en qué entren patronos y 
obrores, con la finalidad absurda da 
defeádet intereses que no pueden ser 
Colectivos por que sbn ants gónicos.
Desde él momento en que en cual­
quier cuerpo ó ramo, supongamos uno 
de la Administración civil, se constitu­
ye una Junta de D densa en la que for- 
man desde el Director gene» al, los jefes 
de Sección y Negociado; hasta los ofi­
ciales de todas las eategoríaSi de ios 
primeros a los quintos ¿qué eficacia 
puede, tener esa Junta cuando, dentro 
diese mismo ramo, una clase tenga 
que defandersó de sos desmanes o de 
las injusticias de otrs?
La injusticia, el abuso, él atropello, 
la imposición-, vienen siempre, sino en 
absoluto, por regla general, de arriba a 
abajo. El que tiene poder y autoridad; 
el que manda, es qu,Í6n cometo'ir just^ 
oî s, por que éstas sin el apoyo de la 
fuerza coercitiva y sin la sumisión for­
zada del que ha de obedecer, no serían 
posibles, ¿Qué r«presentan, por tanto, 
esas Juntas do Df fonsa?
Pues, sencillamente, un medio de ad­
quirir, por la cohesión, por la asocia­
ción, esa elemento de fuerza, necesario 
" al que individualroenta es débil, para 
ser cplectivarrente fuerte y contrarres­
tar así los abusos y' ía injusticia de que 
la dase pueda ser victima.
Lo que resulta absurdo y, desde lue­
go contraprodúceato para la finalidad 
que con esas Juntas de Def msa debo 
perseguirse, es que en una misma de 
éstas, entren elementos de diversas cla­
ses,'cuya situación social y cuyos inte­
reses de todo orden no sean idénticos.
¿Oómo puede ser igual la situación y 
el mismo el interés de un oficial quinto 
de Hacienda,—o de otro ramo do la 
Administración,—que la situación y 
los intereses del jefe de Sección y del 
Director general?... Desde el momento 
en que todos, desde el primero al últi­
mo en ©1 orden de categorías y de posi­
ción social formen en la misma J  unta, 
ésta ni sirve para defender a todos ni 
para defender a ninguno, pon que siem­
pre habrá entre esos elementos de di­
ferente categoría y posioión intereses, 
conveniencias y consideraciones que 
tendrán, necesariamente, que repelerse.
Además, esas Juntas de Defensa, si 
han de dar resultados, y si han de se­
guir la misma pauta y patrón de la 
que ha sido origen o ejemplo de ellas, 
no pueden basarse en reglas extricta-
mente legales, por que.entonces, suge- 
tas á la acción déLpoder púhlioOjiperde- 
rían su efecto principal, es'tó ee: la efi­
cacia que para con el Hohierno ha teni­
do lo que venía a constituir una anor- 
m üidad, algo-que se salía, de lo que se 
llama ©1 circuló de lo legál estatuido.
Así, pues, en cuanto eso de las Jun­
tas de Defensa se prodigue, y se confati-: 
tuyan, no por ©lasos determinadas, sino 
por ciases confuadidas y amalgamabas, 
aunque sean de un mismo cúerpp o 
ramo, y se establezcan deat o y confor­
me a la más exfcricta legalidad, sin asor 
mo alguno de protesta viva y de rebel­
día redentora, serán ineficaces por com­
pleto, no cumplirán ninguna finalidad 
positiva y práctica, por que nuestros 
gobernantes del régimen han demóstra- 
d.0 muahas veces y siguen demostran­
do, que ellos saltan siempre por enci­
ma de lo que es legal y justo y que lo 
único que les Asusta, ío que íes hace 
volver 0Ü, sí es lo que, en reivindica­
ción de la justicia, se sale de esa logá- 
lidad. /  , , j .
.El ejemplo actual no ha qVodídó ser 
más patente. Un ipomentór útiafe fe  
de anormalidad van á haom: que^e jfec- 
tifiquen muchos años de injusticias. 
¿Qué mejor enseñanza de ío que deben 
ser las Juntas de Psfsnsá?....
DEJE DE IR
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Entrada a un pucsio ' de mando
Poto Información,




existenciá, o la inquieta y díscola naturaleza 
humana, como principió generador del proce 
so histórico, queda siempre por resolver la 
cuestión más importante y más práctica, que 
por su aspecto y trajiiscéndencia política más 
de cerca Dos hiere y , nos toca, a nosotros 
hombres de esta época, y que vivimos esta 
guerra. Esta cuestión no es otra que detenni 
nar cuál fue la nación, p naciones, qua viola­
ron la paz que Europa gozaba hasta 1.  ̂ dé 
Agosto dé la cual cuéstlóh Ileti'a de lá
La ideá dé reunir las represetitacíónes sóí~' ">áño“Slriyt5s|Ípr cométer
CRONICA
T Ú G Q  J G G M L
Pasó el primero de los  ̂nublados. Dato 
dice que contrato que se. preveía, pisa te­
rreno firme. Los conservadores se sienten 
optimistas. Y  los figurones políticos p re­
paran el veraneo. ’
¿Lo ven ustedes? No sucede nada porque 
nada puede ocurrir. Las gentes no quieren 
escándalos. Las gentes son pacíficas y no 
se i iteresan. Ya, ni siquiera la germanofi- 
lia troglodítica las apasiona. Siguen admi­
rando a  Alemania porque torpedea ¡> envía 
sus aeroplanos a Londres para que arro­
jen bombas Y maten m ujeres y niños. Pero 
ni esa admiración toma aspectos serios. 
En el seno del hogar y do la tertulia de ca­
fé  o tasca, los germanófilos-r-ei’noventa 
por ciento dé los españoles, naturalmente—■ 
dicen: «¡Qué tiosh, después de haber leído 
la íUtimd hat^artáleutóna. Mas a los pocos 
minutos', habiendo pasado layisiq'por una 
reseña dé eórf ida de foros, dividan a Hin- 
denb\\rg Y solo piensan en Joselito-
cialistás de todas las naciones beligerantes 
partió del holandés Tioelstra. A ella se aso­
ciaron los daneses con Stauning y Borabjerg, 
giran amigo éste dé AlemaUia. La presidencia 
déla reunión estaría en manos del sueco 
Branting, cuyes simpatías por los aliados son 
conocidas. Una oficina escandinavo-holande­
sa, juició los trabajos preparatorios, nego­
ciando con alemanes, austríacos y húngaros- 
después de lanzar las invitaciones a los soda, 
listas beligerantes para entrevistarse en 
Estocolmo. Las órjgánizadones sodelistas 
discutieron en pro y en contra del viaje 
a la éiudad sueca. En Ifrancia fué difícil con­
ciliar las diferencias que separan a los hien- 
thaüanos, como Brizqn y Lohguet, de los 
partidarios dé la defensa nacional como Re- 
liaüdel y Lávai, pero al fin se llegó a un com­
promiso No tuvieron tales escrúpulos los 
italianos del grupo del «Avanti», como Mor- 
gari y su adeptos. En íngiaterrá sólo el 
«-Independet Labour Pairfy», se declaró por 
, Estocolmo. diputando en la reunión de Leeds, 
a Ramsay Mac Fqnald y a Snowden.
En Alemania la idea de la conferencia ha 
despertado vérdaderó entusiasmo'entré los 
socialistas de la mayoria, guiados por Schéi- 
dé mann.He aquí de nuevo al señor Sheide- 
raann yendo y viniendo de Estocolmo . a Ber­
lín, en interés de laip.az. La oficiosa «Gaceta
tal atentádo, y cuáles, soá lof designios que 
actualmente animan á las naciones agresoras 
y qué buscan de satisfacer en la próxima paz.
Esquivando ei plantear así el problema, se 
sirve no sólo de los intereses actuales de 
Alemania y Austria, sino que se comprome­
ten los intereses futuros de Is Humanidad, 
como veremos en un próximo articulo.




Bajo ía presidencia del señor Egea Egea, 
se reunió ayer la Diputación Provincia!, para 
celebrar, la cuarta sesión del periodo semes­
tral-. ■ -
, El lugar dé los sécreíarios ocúoanlo losí 
seî oreiÉi -garcía Huerrerp y García Zamudió: 
; ^LoS'’ q ise ^ s is tte n  
I Cóhcüiií'en a la asámbleá.'pí'évincíal, los di- 
I putádos^señóres Gáffárena" Lombardo, Mar- 
I tín Veíándia, Ratnós Rodríguez,' García Gue­
rrero, Hurtado Janér, Núñez de Castro, Gó 
de Colonia», ha escrito que los votos de mi- | mez Cofia, Luna Rodríguez. García Berdpy, 
llones de alemanes acompañaran a Schei- | Pérez de la Cruz, Guerrero Eguilaz, Délgádo 
denn, pero que éste no .debe ólvidar que es i López. Arce Martínez, León y Serralvo.'Ri-
¡Regenfración!... ¡A veri ¿Dónde están 
los r e g é ie f  ables? (Esto no tiene remedio. 
E l enfermo quiere morirse por qiíe repugna  
la medicina Y mucho más la intervención 
del cirujano. Data simboliza sus anhelos 
de qnietiid. No moverse. No preocujfarse. 
Dejar que la gangrenq  se corra por todo el 
cuerpo, que la ponzoña envenena la san­
gre . Y citando llegue el momento, a re" 
ventar.
Hüy muchos narcótioqs. Los toros, los 
cineSy la taberna, los colmos, las conversa­
ciones dé oficina, los periódicos troglodi- 
fas, las mancebías, cumplen su misión 
adormecedora. Gracias a ello Dato podrá 
gobernar todo el verano sin contratiempo 
grave...
FA B IA N  VIDAL.
Madrid. .
Teatro Vital=Aza
Hoy dos secciones a las 8 yomedia y 
10 de la noche.
L a  T r ig u e ñ ita j excelente baila­
rina.
DEBUT de la sin rival artista
P a s t o r a . I m p e r i o
que será acompañada a la guitarra por 
su hermano el gran guitarrista VICTOR 
ROJAS.
Butaca, 0‘75. — General, Ó‘10. 
Nota: Mañana Domingo dos grandes 
secciones por la noche.
P E t ü t ü S   ̂ pesetas arroba.
Puesto de los S; es. A royo Lopera 
y C.* -  MERCADO ALFONSO XII.
el representante de los socialistas de la Afe 
mania victofiosa^sSernstein, -Haase -y Lede- 
bour, se disponen también á, emprender él 
viajé, seguramente animados de otros propó- 
sitp? qué el oficioso Scheidéraann y decidos 
a ménténer el puntó de vista da la minoría 
en la motivación dei cual tiene el principio 
de la culpa.de la guerra influencia no peque­
ña; Austríacos y fiúngaros siguen a Schei- 
demami y trabajarán, salvo élgufifís diferen- 
cías, de acuerdo con él.
¿Coál será el fin de la cosiferenpja? Se ha­
bló ál principio de restaurar, lá antigua inter- 
nácional, muerta en Agostó de 1914, y de 
cambiar impresiones sobre la paz. Pero he 
aquí que la proclama de ̂  Junio del comi­
té de obreros y soídsdos, que para bien de 
.\lemania funciona en *^etrogrado, esclarece 
cuáles han de ser los fines de la conferencia 
de Estocalmo. Según ella los obreros de to­
dos los países y la humanidad, tienen interés, 
en que la guerra termine. ¡Quién podrá du­
darlo! Pero este interés sólo puede .satisfa­
cerse combatiendo los socialistas en sus 
respectivos países la «unión sagrada entre 
los Gobiernos y las clases imperialistas». Pa­
ra organizar esta lucha sobre base interna­
cional se les convoca a una cónfeuencia en 
Estocolmo que habría de celebrarse entre el 
28 de Junio y el 8 de Julio.
Branting, a quien la convocatoria partida de 
Petrogrado ha quitado las cartas de la má- 
no, protesta contra ella y contra el principio 
ziramerwaldiano que respira. Sabido es que 
las conferencias celebradas en Suiza de Zira- 
mervváld 1915, y Kienthal 1916, han procla­
mado como deber socialista al desencadenar 
la revolución en todos los paises para poner, 
así término a la' guerra, y es también conoci­
do que el revolucionario ruso Lenin, que con 
sus adeptos atravesó Alemania en tren espe­
cial para volver a su país, es uno de los ma­
yores propagandistas en Rusia de este nuevo 
«internacionalismo» contrario a las conclusio­
nes del Congreso socialista de Stuttgart, que 
reconoce el principio de la defensa nacional 
y el deber de todos los^socialistas, aún de los 
del país agresor, de auxiliar la nación inva­
dida ^
Un espíritu crítico, y una alma vibrante de 
justicia, no pueden contestarse con echar al 
imperialismo la culpa de la guerra, sino que 
se esforzarán en pesquizar, cuá! de ambas 
causas es la mejor, la de los aliados o la de 
los imperios centraj.es. Seguro que aun ad­
mitiendo el ímperalismo, o la lucha por la
vera Vtíféntín, Calafaí Giménez, Chinchilla 
Domínguez, Durán Vülavicencio, Hinojosa 
Carvajal, Ortega Muñoz, Ortíz Quiñones, 
Maldonadó Pareja, García Zamudio, Lomas 
Jiménez y Albert Póraata.
A c ta
El secretario de la Corporación,,señor Gue­
rrero Guerrero, dió lectura ál acta de la se­
sión anterior, que fué aprobada por unanimi­
dad.- ,• , ,
L a  ps^esidencia 
' ’ deia'OéB<>poB*ación
El señor Egea da lectura a un oficio del 
señ<'r préfeidénte de la? Corporación, presen-
taúdo la dimisión del cargo,con carácter irre­
vocable. '
Pregunta a la asamblea si se admite la di­
misión que presenta el señor Gómez Cofia.
Pide la palabra el señor Ortega Muñoz, 
para manifestar que se atrevería a pedir a.la 
Corporación que no admitiese la dimisión del 
señor Gómez Cotta si supiera que dicho se­
ñor iba a continuar én él desempeño del caf- 
go, pero como le consta que la dimisión es 
con carácter irrevocable, no queda otro re­
curso que aceptarla.
A continuación se lamenta de que, dado el 
poco tiempo que los presidentes ocupan el 
cargo, no puedan dejar rastro alguno de su 
labor económica ni realizar nada de prove­
cho. Elogia a continuación la gestión del se­
ñor Gómez Cotta, solicitando para él un Voto 
de gracias. '
El señor León y Serralvo hace suyos los 
elogios dedicados al señor Gómez Cotta por 
el señor Ortega Muñoz, lamentando la dimi­
sión qüé^préSenta dicho señor.
Sé levanta ía  sesión por cinco minutos, 
para profcéder a la elección de presidente.
Reanudadala sésión, ptocédese al escruti­
nio, habiendo tomado parte én la votación 
26 señores diputados y siendo elegido presi- 
deftte el señor León y Serralvo por 25 votos 
y una papeleta en blancq 
Queda, proclamado presidente dé la Dipu­
tación eí'señor I,eón y SerValvo, quien ocu­
pé la présidéncia acto seguido.
A continuación pronuncia un , sentido dis­
curso, agradeciendo la distinción de que ha 
sido objeto por parte de süs ¿ompañeros, que 
él califica un acto de benevolencia 
Rromete laborar con todo interés, con toda 
su buena voluntad, por él dssenvolviraiento 
económico de la Corporación, haciendo re­
saltar la difícil siftiací^ po.fdaé airflvíe^íít A 
Diputación, débido a ía lentftííd J  al réííááO 
con que vienen realizándose stii Íngíesps,
Ésta situación económica está agravaitóiUí^  ̂
más por la catiestía de las subsistencias con 
méíívo dé ía guerra, pues todés los artfcülbs 
que sé CbiíSílifíé?} en loa estabiécimieiitos be­
néficos han alCanáadó ufl alía extraordinaria, 
motivando que las cantidades ;£pnsignádas 
én presupuesío no abastézcan a las 
d.ide8.del cónsumo. Esto je preocupa grande­
mente y'pára resolver taTi difícil sitttéclón, 
espera que todos le prestarán su colabora­
ción, particutaTméntB los señores visitadores. 
Térmiíiá dedicando un Cariñoso saludo a los 
señores diputados, a la prensa de la qué pro­
cede, la que tiene todo sus cariños y qué pro- 
v's onalmente df ja y a todos los empleados, 
que.no han de ver en él más que a un buen 
amigo.
El señor Ortíz Quiñones, en nombre de sus 
amigos los liberales, da la bienvenida áí hue­
veo présidenté, dedícale elogios y ‘cumpli­
mientos, ofreciendo la colaboración qué W i- ‘ 
cita y. deseándole mucha suerte en el desem­
peño de su cargo.
E! séñor Chinchilla Domínguez suscribe 
laspalabra.s dél señor Ortíz Quiñones, coi- 
gratuláiidostí que ostente la presidencia-un 
compañero de distrito y un buen amigo.
El señor Caíafat, como vicepresidente de 
la Comisión Pro vi ncidl, ofrece colaborar con 
el nuévo présidente para ver el medio de. re­
solver !a dif ícil situación por que atraviesá la 
Diputación. Elogia al señor León y Serralvo. 
(Entra el señor Rosado Sánchez Pastpf)
El señor Ortega Muñoz, después de salu­
dar al señor León y Serralvo, amigo particu­
lar, en su nombre, y en el de la minoría re­
publicana, pasa a manifestar su conformidad 
a las palabras pronunciadas por la presiden­
cia al referirse a la situación econóraicá de la 
Corporación y a qué ías cantidades consig­
nadas en presupuesto no abastecen a las ne­
cesidades de ios establecimientos benéficos; 
pero hé de hacer constar que, aunque sécon- 
signasen cáútidades superiores, no abastece­
rían tampoco, dada la mala administración 
que se lleva en el Hospital Civil, por razones 
Ro;|guoradas (fetojíoa ío á é to
í!o envuelven su» paíalfeas censura alguna 
para los señores visitadores, lamentando que 
lo que acaba de manifestar venga a amarfer 
el ánimo de la presidencia en aquellos momen­
tos.
En nombre de la Gorporación solicita que 
de una vez se encauce la administración del 
■Hospital, pues de lo contrario, todas jas can­
tidades serán pocas pata su abastecimiento.
El señor Rosado Sánchez Pastor une su 
voto a la elección de presidenté, elogiando a 
su antiguo amigo, el señor León y Serralvo.
También el señor Caffarena, en nombre de 
isus amigos y corréiigíonariqs, felicita al se 
ñor León y Serralvo.
El presidente agradece a todos los, elogios 
qüe le han prodigado, y respecto al requeri­
miento, delseñor Ortega .Muñoz, dice que ya 
' ha.;rogado a losTeñores, visitadores, particn 
i; lafraente ai señor Albert, para que veán el 
remedio qué puede ponerse a lá cuestión.
El señor Albert felicita al presidente por su 
? elección y dice que, como: lleva de visitador 
del Hospital tan poco tiempo, apenas sí ha 
tenido lugar de enterarse de lo que ocurre 
en aquella casa
Explican breveménté sus palabras ¿iréferen- 
tes al señor Albert, los señores Léórcy Se- 
rrálvp.y Ortega Muñoz,'en él sentido de que 
: no hay la menor censura para él
E le c c ió n  d e  v icep a^ esiflen te
Se'dá lectura a la dimisión que presenta de 
su cargo de Vicepresidente el señor. Egea. 
;La. presidencia manifiesta que se creeríá 
en el deber de solicitar de la Corporación 
que no admitieseía dimiaióri del señor Egea, 
81 éste señor no lo hiciera con carácter irre­
vocable. En su vista solicita el criterio de los 
señores diputados. , ,
Insiste en su dimisión el señor Egea y se 
accede á su petición.
El señor León y Serralvo elogia ía géstión 
del señor Egea, correspondiendo éste a la 
fineza, con breves palabras de agradeci- 
miemo.
Se levanta la sesión por cinco minutos pa­
ra proceder a la elección de nuevo vicepre­
sidente.
Reanudada, se hace el escrutinio, resultan­
do elegido el señor Njíñez de Castro, por 25 
votos a su favor y una papeleta en blanco 
El favorecido da las gracias brevemente, 
y se ofrece a todos particular y oficialmente
P o i H  P a M í s
sor-^geiUáivde 5 af ̂  12,—Nuevo y 
ffféftfente prógrama.
EííltO' de la ssxía, parte del célebre 
film JUDEX, tiíuíadaX 
" L o s  J»(iS!r*093es d e  
Exito de la soberbia obra imérpre- 
tada por .la beilísima y escultural actriz 
Diana Karenl, . denominada
E8 b a á o 'd e  8a siir>eiii^ 
(Película de'gran .afte)
Exito de la estupenda pantomima 
én dos actos y de gran risa
un tfo ! .
Precios; Palcos, 3 pesetas.—Hataca, 
0‘30.—General, 0‘15.—Medía, 0‘10.
provincial, Casa de Misericordia y Oasa Cen­
tral de Expósitos
Se acuerda conceder ei ingreso en el. Ma­
nicomio provincial aloS alienados, Frandicco 
León Granados, María Capitán Rodríguta y 
Vicente Briales.
Se concedo un raes de iicencia, por motí-' 
vos de salud, ai médico de número del Hos­
pital provincial, don José Gálvez Gináchero.
Ss aprueba el informe sobre cargos que re- 
miteía Intendencia militar de Sevilla, de es­
tancias de mozos y parientes de éstos, causa­
das en el Hospital militar de Málaga, duianíe 
los meses de Enero a Mayo de 1916.
La solicitud de los abastecedores de car ­
bón mineral y cok, a los establecimientos de 
la beneficencia provincial, González Ojeda 
y 0 .“, para que se le reconozca el crédito de 
1.092 pesetas que se les adeuda por suminis­
tro de dichos combustibles, pasa a inforníe 
de Contaduría, a petición de! señor Ortsgu 
Muñoz.
Quedan sobre la mesa, a petición del señor 
Ortega Muñoz,los informes sóbrelas cuentas 
de los gastos efectuados durante el mes de 
Abril último, en los hospitalés e. hij 'lelas de 
Ronda'y Márbella é hijaefes de Anteqúera y 
Vélez-Málaga, respectivamente
Sobre adjudicación definitiva del servicio 
de bagajes durante los años 1917, 1918 y 19i9 
y requerimiento al rematante para ¡a consti­
tución de la fianza definitiva, se acuerda 
prestar conformidad ala adjudicación hecha.
Se aprueba el informe del negociado res­
pectivo, acerca de, la provisión definitiva d« 
la plaza de practicante del Hospital de Marbe- 
11a, que desempeña interinamente don Fran­
cisco Cantos Lima, acordándose además qué 
se saque a concurso dicha plaza.
d e  pSeifCD
El secretario da lectura a un informe sobr« 
la autorización pedida por el alcálde de Gau- 
cín para entablar pleitojiontra la GompañÍK 
de los ferrocarriles Andaluces por daño; 
cáúsadés en los Montes de propios.
El señor García Zamudio solicita que que­
de el informe sobre la mesa.
Como el señor Ortíz Quiñones abandona stí 
escaño para conferenciar secretamente con 
el señor García Zamudio, el señor Ortega 
Muñoz, hace una aclaración, en el sentido dn 
que debe concederse la autorización que pi­
de el citado alcalde, previamente, por ser 
úna cosa justa y segundo por habérselo así 
rogado el señor Fiivera Valentín, quien le su­
plicó que estudiase el asunto, encontrándolo 
muy razonable.
Ruega al señor García Zamudio que acce­
da a lo que solicita.
El señor García Zamudio manifiesta que si 
había pedido qué quedara sobre la mesa era 
por estudiar el asunto y ver si se habían cum­
plido todos los requisitos en eí expediente.
Se acuerda acceder a lo solicitado por el 
citado alcalde. _ ./
De la  opcSen d e l d ia
Se aprueba la distribución de fondos del 
raes de Junio.
A petición de! señor Ortega Muñoz, pasa 
a las comisiones Jurídica y de Hacienda, el 
informe de Contaduría, referente a la liquida 
ción de la contrata del contingente, por sal­
dos de los años 1911 a 1914, que quedó sobre 
!a mesa. ,
Se aprueba otro informe sobre expediente 
prévio a la declaración de responsabilidad 
pqrspnal de los concejales del Ay untamiento 
de ístán, por débitos de Contingente del 
cuarto trirnestre de 1916, que quedó sobre ía 
mesa.
A petición del señor Ortíz Quiñones con 
tinúa, sobre la mesa la moción do varios seño 
res diputados, relacionada ton lá Cátedra li­
bre de Administración Lócal én el Instituto 
General y Técnico de esta capital, que quedó 
sobre la mesa en la sesión anterior, i;
; Se aprueba un Informe sobre la,cuenta del 
faciohado a presos pobres de lá cárcel dé es­
ta .capital, correspondiente al mes de Abril 
últímoj que también quedó sobré la mésa en 
la sésión anterior.
V Acerca de la provisión de una plaza vacan- 
íe dé médico supemUmérario del Hospital 
civil se aprueba el informe del negociado y 
se áciieraa la provisión mediante concurso.
A ruego del señor Ortega Muñoz quedan 
sobre la mesa, para su estudio, los informes 
sobre las cuentas de gastos efectuados du­
rante el-Bíes de Abri! últtmo en éí Hospital
.Sobre entrega a su madre, que ía reclama, 
dé la niña Ana Marín Rando Gómez, que se 
encuentra en la Casa de Expósitos, se acuer­
da acceder a !a petición, una vez qué se han 
cumplido todos los requisitos.
Se aprueban los presupuestos formulados 
por el señor a»quitecto, áccrca de ls.s obras 
de reparación de los lavaderos, fregaderos y 
puertas de la Casa de Misericordia
Pasa a informe del señor visitador del Hos­
pital provincial, a petición del señor Gómez 
C6ttá,ün oficio del señor inspector provincial 
de S.anidad, transcribiendo telegramas de la 
Inspección General, relacionado con !a po­
blación de leprosos en el Hospital, valor de 
las estancias de los mismos y otros extremos
Fiissai
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se dló por terminada la sesión Para la pró­
xima se avisará a domicilio.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano .—Centro Fede- 
ral. —Juventud Republicana. —Centro 
Republicano del Palo.-—Centro Repu­
blicano,'calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Re 5» 
blicano, calle de San Pedro, núms, 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y_Redac- 
ción de E L  POPULAR.
Páerina segunda|ji»itWIWWI»M9iei«MWW»ÍBŴ^ awiW
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L a  s e s i ó n  d e  ay eo *
l^resídida por el alcalde,se ñor Gonzá­
lez Anaya,se reunió ayer la Corporación 
Mu nicipal, para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
L o s  qieae a s is t e n  
Concurrieron a cabildo ios señores 
concejales siguientes:
Mapelli Raggio, Martín Gómez, Gar­
cía. Morales, .Caracuel Salinas, Arias 
Tovar, Piñero Cuadrado, del Rio Jimé­
nez, Sompdevilia López, Puente Moli­
na, Peñas SáPiClit̂ z, Barranco Córdoba, 
,Rein Arssu, Viñas del Pino, Milanés 
Morillo, 1'ejada Sáénz, Cazorla Sal­
merón, Romero Rággio, Mesa Cuenca, 
Segalerva Mercado, López López, Pérez 
Texeira, García Moreno, Briaíes López, 
Ojeda Suárez, Hidalgo Éspíldora, Cár- 
cer Trigueros, Huelin Sans, Loring 
Crooke, Olmedo Pérez, Rando Martín, 
Vallejo Serrano, Facía Fernández, To­
rres Cano, Oliveros Sánchez, Calinas 
Sánchez, Rodríguez Guerrero y Roldán 
Bernal.
A c ta
El secretario, señor Martos,da lectura 
al acta de ía sesión a n t e r i o r ; s e  
aprueba por unanimidad.
h a y  p a l a b r a
El señor Segaíerva pide a la presi
dencia que le conceda la paljabra para |
resoluciónes municipales fe  :f^ptan 
para su cumplimiento. í-
Si se tilda d& lníormal a ía persona 
que no cumple sus compromisos, taip” 
bién seijá denptñinfáa ^ l  íá Corpora­
ción que toma acuerdos para luego sal:- 
tar sobre ellos. ¡
No debemos descenderá que se nos 
tache de informales. ! i
Si tenemos comprometida nuestra 
palabra de honor con cleftás y determi-' 
nadas personas al servicio nuestro ¿por 
qué hemos de traer otros de la calle?
Demanda que se corrap todas las es­
calas de la plantilla de Secretaría, amor- 
tizándqjse la jjlaza de temporero que re­
sultaré vacante.
La de oficial de Secretaría debe ocu­
parla el que más derecho tenga.
El señor Segalerva desea la lectura 
deLurticulo dél‘Reglamento que «e re­
fiere a los aeuerdós revocables, y luego 
de leerse pide que-se curñplan los acuer­
dos adoptados anteriormente.
Se resuelve por unanimidad proceder 
al corrimiento de escalas.
Después el alcalde dice que va a Vo­
tarse Ig proposición hecha por. el Señor 
Oimedo,para que el asunto quede sobré 
la mesa.
La sesión se suspende, ŝ yfín de que 
losjc^cejaies se pongan déWuerdo.
Reanudado el acto,el señor Segalerva 
expone que se niega a votar,fundándose 
en las razones aducidas respecto a la 
iiegaiidad del acuerdo que trata de 
fdpptarsé y se dispone a abandonar él
ses de procedimientos Adihinístr^yos, 
de 1889.
El recurso de Ióíq médicos' titulares
ruegos y preguntas, diciendo el alcalde 
que no se la puede otorgar a ese efecto 
por que no está en vigor el nuevo Re­
glamento de sesiones.
E! señor Segalerva manifiesta que di­
cho reglamento hállase aprobado, y por 
tanto, se conceptúa con derecho para 
formular ruegos.
Discuten uno y otro solicitaiido el 
mencionado concejal qué conste en ac- 
T« su protesta por la actitud del presi­
dente.
Esíe dice que constará la protesta.
d e  u n a  p i a s a
El primer asunto de la extensa orden 
del día, referiase a !a provisión de una 
plaza de oficial de Secretaria que sé en­
cuentra vacante y de las resultas.
Ocurrió en este asunto lo que sucede 
cuando se traían aquellos que se rela­
cionan con el personal, que se originan 
largos y empeñados debates, perdién- 
d- se lastimosamente el tiempo.
inicia el debate el señor López López, 
quien estima que deben correrse las es­
calas, nombrándose para el desempeño 
de la plaza a don Rafael García Ca­
brera.
El señor Mapelli cita el acuerdo que 
se adoptó en 9 de Junio de 1916; aboga 
por que se introduzcan economías en 
el personal y pide que luego dei corri­
miento de escalas, se amortice la plaza 
que resultare vacante.
interesa el exacto cumplimiento del 
acuerdo, indicado por virtud del cual la 
plaza que se traía de preveer,debe ocu­
parla el señor Benítsz.
El señor Segalerva dice que se propo­
ne hablar claro, para que sé enteren to­
dos.
Afirma que el alcalde está obligado a 
cumplir los acuerdos municipales; pero 
no lo hace por que en la Corporación 
no impera más que la voluntad de los 
jefes de fracciones políticas, poniéndose 
éstos do acuerdo.
Aquí—agrega—impera el caciquismo 
y tan sólo se hace io que quieren los 
jefes de partidos políticos.
Se habla de candidatos de la casa de 
Larios, del señor Armiñán y mientras 
quedan sin llevarse a vías de hecho re­
soluciones municipales, como la ijíldicá- 
da por el señor Mapelli.
El señor Vallejo, después de recordar 
una resolución del Concejo para- que 
se diera la primer plaza que resultara 
vacante a don Francisco Martín Lerdo, 
se remite a los tiempos en que desempe­
ñaba la Contaduría municipal don Eu­
genio García Medina, cuya memoria 
encomia grandemente, hablándonos de 
a caides que se enriquecieron en esa I 
época.
1 emendo en cuetjta los méritos que 
adornaban a.l señor Garda Medina, que 
cumplió honrada y dignamente sus der 
beres, procede nombrar a su hijo el 
señor García Cabrera, para la plaza de 
ohcsal de Secretaría.
El señor Caracuel hace memoria de 
una enmienda que él presentara, y que 
se aprobó, a! acuerdo de 5 de Junio de 
1916, en cuya enmienda indicábase que 
se tuviera én cuenta la antigüedad de 
los auxiliares.
Entiende que la plaza corresponde a 
don Antonio Montes Oliver.
El señor López López, refutando lo 
asegurado por el señor Segalerva, ase­
gura que el señor García Cabrera eé 
canciutato del Ayuntamiento, sin inter­
vención de! señor Arminán ni de la casa 
tie Larios.
Rectifica el señor Segalerva, insistien­
do en que el señor García Cabrera es 
candidato del señor Armiñán.
Añade que eí debate es completa­
mente nulo e inútil, no debiendo ha­
berse planteado en esa forma.
Reconoce que e! señor Martín Lerdo 
tiene derecho a ocupar una plaza de 
empleado.
£1 señor Olmedo expresa que lo pe­
dido por los señores López López y 
Valiejo, constituye nada menos que la 
j evocación de uri acuerdo unánime del 
Municipio.
Interesa que el asunto se deje sobre 
la mesa y que regiamentariameníe trái­
gase una moción firmada por seia seño- 
■ ie.s concejales, para que se pueda íkgaf 
a esa revocación del acuerdo.
El señor Mspelíi Jas
I El alcalde lo requiere para que no se 
I marche y el señor Segalerva afirma que 
I va a votarse úna ilegalidad, marchán- 
I dose del Salón Capitular.
I Lo imitan ios señores Peñas, Barran- 
I co e Hidalgo.
I Por Í32 sufragios contra 2 de los se­ñores Olmedo y Salinas, el Concejo se - j declara contrario a que el asunto quede 
I sobre ía. mesa,
I El señor Mapelli se levanta para 
I anunciar que antes de que se llegue a 
* la votación de la propuesta de! señor 
López López, que implica la vulnera­
ción del anterior acuerdo municipal, é! 
y sus amigos defaráu sus escaños.
El alcalde invita al señor Mapelli a 
que no se ausente, consiguiéndolo.
El señor Caracuel hace constar en 
acta su protesta por que se vota en 
contra de un acuerdo municipal.
Por 20 votos contra 16, resulta nom­
brado el señgr García Cabrera.
Él señor Martín Gónjea aclara su vo­
to,diciendo que en la resolución adopta­
da hay perjuicio para tercero y excita 
alalcaldó para qué no se presíon.e ai 
funcionario que recurra contra el 
acuerdo.
La Córppfación debe admitirle el re­
curso." '
El señor Vallejo se indigna de las ma- 
nifestaeiones preguntado que cuándo 
se ha visto que un alcalde ejerza presión 
sobrejos éíñpiéátí'ps,
Y cóiV esió torií»inó ct debate en el 
que invirtióse muy cerca de una hora.
R e s o lf iie io fe s e s  v0 u Í3é i* s ia t iw a s
Después de despacharse dos asuntos 
de escaso interés, pasa a lratar el Con- 
cejó^filas resplhcióhé apópíadas por 
él Gobiérnp civil dé esta próyincia> en 
los recursos interpuestos por doña Ma­
ría Asunción'Donaire, profesora de mú­
sica de Ifs escuejajs nacionales en el 
año d e 916 y por Ips médicos tituiares 
sobre quinquenios. V
A instancia del señor Peñas se discu­
ten juntas ambasrésoluciones.
Comienza diciendo el primer teftieníé 
de alcalde, que no se vea en sus mani- 
ífestaciones el deseo de discutir con ha- 
’die, sino simplemente el de éxponeir su 
criterio/ conforme a su leal saber y en­
tender. '
Hace consideraciones referentes a la 
forma,en que tratan los gobernadores a 
los Ayuntamientos, y tía lectura al ar­
tículo 150 de. la Ley Municipal, en el 
que se expresa claramente, cuál es la 
misión de los gobernadores civiles en 
materia de presupuestos.
IJo tieneq más competencia que la de 
señalar las ex-tralimiíaciones legales que 
hubiera podido cometer la Corporación 
' al confeccionldos.
sgperio^^d no puede imponef 
gravámenes eh^él raes de Junio a una 
Corporación que ya tiene sancionado 
su presupuesto y que no sabe dé qué 
capítulo ha de sacar el dinero para sa-̂  
tisfacerlos.
Lee el artículo 23 del decreto de Mo- 
retj que da la interpretación clara y
Lós; Ayuri|ámiéhtos pp ■ pueden j|star 
a merged que loi gobernadores 
tuvieren á ojén hácer con los presu-
puesiídŝ '̂■'’'■
Además de infringirse los^éííádos pre­
ceptor se vuUígiiî  artículo 84
dé 14 Céns^iíución del Estado. ■
Niel ¡gobernador Je  la provincia ni 
el propio ministro de la 'Gobernación, 
pueden restar facultades al Ayunta- 
mierito.
Sigue haciendo el señor Peñas ati- 
nadás cohsidéracipnes sobre e l , asunto 
y dice que por la autoridad gubernati­
va se falla una resolución contra ley, 
que nó sé ha notificado en forma al 
Cóncejo y en la qne po sé da pía?® 
para la alzada nj sé Indicá ej tribunal a 
que ha de acudir se para recurrir.
Lés dos casos que tratamos son ex- 
cluslyaménte muniGipales.
La Comisión IRrovmci  ̂ reconoce 
que no existe ley que obligue a los 
Ayuhtámianíos a costear profesores de 
música. ^
Éi gobeniñdot .se meto a legislar
dimde no debitíj a.
‘Éataahonda» más en sus razonamien-:
Mí'^'í| ’lo, e i í lb fe Jo  erí. la toy de Ba-
sobre quinquenios, es otro g^imalias 
pmecido ai ptorior. , ‘ V
Ésa Guestíón po incumbe a. jtódie más 
que al Ayuntaraienío.
Termina expresando que precede 
darse por enterado de las resoluciones 
y no hacer caso de ellas,por haberse to­
mado con notoria incorapeícncia y par 
ser contra ley. ' '
La actitud valiente del senpr Peñas 
produce; el asombro del señor .V̂ j'U-jd, 
quien se t xtrañá de que se díscru'mn las 
r.esolüciones.de la süperioiidad,,.
Rept|fica ,eí señor Peñas y í îce que 
no puede entablarse otro recursoque 
aquel que acuerde la Junta Municipaj 
de Asociados; mas falta tiempo para 
ello, por que dicha Junta no se reúne 
nunca de primera convocatoria.
Re.sulta una burla sangrienta ese pla­
zo de ocho días que se fija en la Ley 
para entablar el recurso, por que el le­
gislador no tuvo en cuenta que las Jun­
tas de Asociados jamás se reúnen de 
primera citación.
No puede admitirse, de ningüfia for­
ma, que el gobernador civil se| .supe­
rior jerárquico del Ayuníamientq.. . ,
El mismo ministro de ia GobérjmCiñn 
no tiene atribuciones para impqnetVle- | 
yes a los Ayuntamientos en las' funóio-1 
nes de su absoluta competencia. \ 1
En apoyo de cuanto dsgé he d  ̂ci ar I 
un precedente establecido enésta'cáia, | 
para honra y prez del exconcejál (i)n j 
Pedro Armasa, a quien sierapre que se I 
me presente ocasión elogiaré como se 
merece. ,
Vino la célebre real orden llamada" e 
las «Claras», y él .Ayuntamienío, a p 'O- 
puesta del señor Arraasa, acordó darse 
por enterado y no íiacnrcasp de ella\ 
Nada ha pasado, no fuimos sés|^- 
didos por desobedecer a la supenoli- 
dad. Todos estamos aquí. í )
El séñor Arm&m defendió los IJlere- 
ses de Málaga, ^oues cén aqueí^real 
orden se , pretendía saóar a"iá':>®dad
¡R ecu er id e
^orísi m alguna ocasión puede convenirle  ̂ ó á cualquierá de los Myoéf 
qu&M̂  enfermedades, de
ESTÓlMflGO E INTESTINOS
por antiguas que sean, se curan con eficacia tomando después ‘de la comida el
■MGESTOinCO drogupríás
!gwramii!Siai!LW.i i
@ R A Ü F á  B RIC A
los proyectos de escrituras  ̂de incái
A
DE
ción de las aguas de Torreh^nplinos:;!. 
Para dotar de agua al cuJirtePtfé-'
s. >eZ;cepdli|
i
^ Ú ' Y E R Í M  Y P L A T E R I A
Plaza de la OcAistituoióu, núin. 1. — Marquéa de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALÁGIA
No es preciso reenrrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en platí- 
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla basta la.de con* ^  
fección más esmerada y exquisita.
Esta Oasá-tieiiescppi.qsá vaji^dad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes paradores son permanente Eixposióión de los trabajos que hace
Esta Casa ofrece, ventajosamenie para los'oompradores, las mejores marcas en el f Á  
Bamo de Belojeria, garantizando toda compostura, por difíciles que sOa, en relojes de 
MABüA, repetioionea, cronómetros, y.oronógráfoa.
deiii
JoyerM . d® P m iL L O  hepinanos S . en C.
Nlsspqssétt d® Eq F an ieg m i I tí
cuatrocientafi. o quinientas rail pl<
El señor Mápéílií Reéulra un 
anticuado el cópenzat ntiestfos : 
sos diciendo que no teníamos el ■pr 
sito de tomar párte en 
confieso «oblemeii^e qüe pensaba^; 
venir en el pr^eiitÁ pór qiíe se . 
los intereses dé Msi'aga, cuya délebsá 
nos está eñeonienídádi ;̂ pero despuéslde 
escuchar las honradas‘\v leales máríifés- 
íadoíies del señor Peítos, nada ine, ,r«é 
taque decir.
Ya es hora de qué se pergíbaa, îijes 
de libefíatí.
El señor Peh .̂s, :Iia'.e.'f»:.ócádo’ .á-qul' un 
recuerdo q^edébeser, Je  §|üsf|cp6r!;'y 
honra para,esto minoríf?, .ei'.jeíléxppñ- 
cejíd .don Pedro Armasa. I
esta mtodríaJñe le ­
vanto, única y exdwsiyaniéñté, bato'de­
cirle aisefiGir Peñas iadelantfc por ese 
camino! ]sea enhorabuena! '  ̂ ̂ ^
El señor yallefo dice en su rectifíGa- 
ción qiíe el asuníp no debto ítoérse ai 
Ayuntamiento, sino toitarie íamedipto- 
meníé á lájtínta dé Asoetô ^̂  ■ . ,
Afirma . que,' voló lo prépi'^sto |jpr •’|1 
señor Armasa sobré la real orctoi de,laá 
«Claras»; por que servías-e a los intere­
ses de Málaga, a s a b ie n d o ,^ u e . ql 
proeete.de tol :jfiueíto.se'...contt§ía,'M-
ponsábilidad.
Pide que la resolución a tós
médicos quede sobre la mesa.
El señor PeñaS'Sostiene que el asun 
to es exclusivamente de! Mumeipio. > 
Dice que ios médicos equivocaron el 
camino.--. C;.
Cree que él sénbr Vallejo confunde lo 
que sô r functones propias dej^yunto" 
miento; ¿on las delegadas, t;
Lo toteseai de to «orapetencía>d&cun 
juez ¿se lleva nunca a la  sala de Go­
bierno de la Audiencia? sfel;
El señor Rein alude brevemente a la 
formidable €ajHi|aria del señor. Pifias 
centra etMgdbfir|iador fijetol $  jtdPP' 
ne que, como rio se marca él plazo, se 
ruegue atentamente al gobernador que 
lo señale,
Él señto Peñas jeitoí'ri- q|lf es irappr 
sibíe materialmente llevar flte  usupío 
a la Jupia de Asociados; signifícá la pér­
dida del tiempo que Ja  ia ley,
Entiende qpe, tomar el acuérdpprq-
■ — P l a x a  d e  ía  C ó n s t l^ o lú n i
L A O A  -  —
(ie  a l  poi» masrai» p m en oi*
J  i J L  I I S  6  ®  Ü  X  
m s m  g Gh ie z  g a r c í a  2 0  a l  26
Herrajes, Herramientas, Fraguas, Torñ iliería ,'Bátería de cíjeiná, , . . . .
M arñbtes, ÍJaquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
stañádas. Latón, Cobre y. Alpaca, Tubería de hierro, Plom ó y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
L . L A V 1 J . '  
n a m m s im  r  
mí p¡é&« ^  hi9@8í ® p
s m T ü  m m m ^  m .  — m M jA U ñ
batevla Se cóciua, hüXTa.miétílái, aeeî oSí ehai.Mis .de ziue y kióu, alambs'ee, estaños, hojalata
toraillería, olavazón, cementos, etc., etc.
l a  *® # a l# r^ # e a , a . .
OonstraooiouQS metálÍ4Ja|. Poeatosum^ y giratoifioa. Armaduras de todas, clases. .Depósitos 
para aceites ketía' fij<> y luóvif ^:'4?carrilfli8, Ooátratktas y minas. Puadioión de bronce 
y de hierro o» iazas b-ista 5 033 Ailogra áos de pesó ‘ Üaller' meoánioó para tuda-clase de traba­
jos. TotoUlería con tuerca?, y tuaroias ea bruto o rascabas.
Dirección tAagráfioa «La Mesalúrgipa)}, Málaga;—-Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Escrito- 
rio, Marchante, 1.
Trinidad; se acuerda pedir 
de subasta de las obras. \
Dase cuenta del dictámen Vjfirmac 
por la Comisión nombracto para afcjopta 
soluciones enérgicas que tiendan ¿  éor 
Sfíguír e! inmediato comienzo del 
areno del Guadalmediña. >,
Hablan los sañores López, Olmedo j :  
Mapelli, .encareciendp éste la itnp,Qrtan.̂ f 
cia del asunto y la nécesidad de 'siuÍÍr«  ̂
gente remedio. , \
Expuso su deseo de que Ifianir-. 
festación pública,, figuren todos los elí̂ |x||| 
mentes de Máia^, el Áyuntaiiiientoy1aá|^i 
clases obreras,tos niños de las escueláSfíf®'' 
todos los mala^ütoños, puesto que a to-*4 
dos nos interesa.'
Se aprueba el dtotaraen, acordájidoí 
citar a las corporaéiones y sociedades. ’̂ 
N o ta s  m n a le s
Él señor Viñas se oWpa de la autoti*  ̂
zacíón dada por el Cíobierno liberal/j 
acerca del cultivo del tateco y pide ^ue 
se tramiten las peticiones \que venganAj 
El séñor López desea quV se comsuitefcl 
a los alcaldes de los pueblqs. j fgf |¡
El señor Vallejo denuticia\que e h c^ |  
averiado procedente del v4®or ’
pista», sigue en el muelle, ópn. g/avje  ̂
perjuicio de la salud pública, -café J  
se está introduciendo en Máíagh. y
Pregunta si han salido los eéiídd? Jé  
las esterqueras del coníratisía 
Cío de Policía urbana  ̂ conteaftaRdo J  
alcalde qu  ̂ dicho contratista \|e 
un plazo para .sbear los cerd es, p!a?<|| 
que aún no ha, terminado. , 4/ +4̂
“ El señor Olmed» anuncia dosimócic 
nes, una relacionaba con la fornia eoíai 
se establecen los eondertos paria el ar-^ 
biírio municipal sobre espectáculos coníl 
el contratista de la Plaza de torts, petn '
judicándose los intereses del Ayunta-i-
El aícakle advierte que hará presénte 
a su sucesor en la presideaciaios deseos 
del sefior MspeUi.
Pasa á la Comísióñ Jurídica un oficio 
del procurador de la Cótooradó 
clonado con la causa . sobre Iesi0i;é4 ú 
don Antonio Marín.
Quedan sobre la mesa los asuntos se­
ñalados con ios númeroa 9 y 10, regis­
trándose ál leer el secretario el enqn- 
I ciado der segundo, un incidente éritre 
“ ® los señores álealdé y Segalerva. - 
Con la nota de obras se acuetoá lo 
de costumbre.
Pto si fuerán po^as las resoluciones 
dictadas en perjuicio Üel Ayuritamiento 
en su j-^ida etapa g^bernativa por el 
seño|^jrrano CarmoéajiStúh nos que­
da póteonocer una téfcera.
Se refiere ál riiédico supernumerario 
de la Beneficencia Municlpahdon Fran­
cisco TrujilloQasermeiro.
El caso—dice el señor Mapelli—es 
verdaderamente curioso, como quizás 
no haya otro en la Corpotoción; esté se-r 
ñor Truiillo,al mismo tiempo que médi­
co de la Beneficencia, era titular de la 
villa de Alora. ■>
Se le fij^un p% oteaqttooptoto 
por el cargo-'de Máié^ o por eí^de |.lo| 
ra y en vista dél silencio del iníeresado,'
. , ~ •’ i - - » el Áyuntamíéhío, eritondiendo hué“̂
puesto por el señor Kein, eŝ  lo mispio nur.ciaba a prestar séivicio en Málaga,
que dejar indefensos los intereses de 
MálagáC
No hay otra cosa que hacer que po- 
neríél eiteadpy np iCuthphriíiaSi'rfSO- 
iuciones. ' . • ■
El señor Mapslli opina qiie debe 
gs.l séñor P.e-
/' P ó i^ o s  perféctameaíe dárhos por 
(níetoáos déi asunto y deciecal gpberna- 
dur ̂ he no hemos de admitir lo qúé re- 
suél^, haciendp cons¡íaf düe f̂ŝ o no 
lleva aparejada desobediencia.
p i^tetepta^to que propone 
el señor Rein. ' '
Es a‘go equivalente a que si alguien 
nos amenazara con una pistola qup rcr 
sultara estar descargada y se lo advir- 
tiérarao? para que cargase el grma y 
pudiera disparar sobre nosotros.
Por 27 votos contra 10, se aprueba 
lo propuesto por el señor Peñas, con to 
ádicióh que hiciera el señor Mapelli;
' Se erivía a la Cotnlsién de Obras pú­
blicas, uña ceríincacióri de trábájos de 
adoquinado con material graníficoi.
Cori refereneia a un oficio del juzga­
do municipal d-1 distrito de la Alameda, 
sobre juicio de faltas por robo de regi- 
lias dé los absorbédOrés, dice el señor 
Mapelli que ya van picando en historia 
esos robos y propone que en lo suce­
sivo recaiga iá responsabih‘dád:de tá1es
lo dejó cesante,
Cuáridó adiyiéfte el ssfior Trujillo 
que le llega el turno de pasar a médico 
numerario, recurre del ácuefcio, y ol go­
bernador civil, revolviendo durante su 
-corta estancia; enhé nosotros,los pplyp^
Tientos legajolto^U despacho
con ese curioso recurso. "
La resolución dtoíada es idiññca a 
las discutidas y hacer caso
de eÜR tampoco.;
Se acuerda oír el pare^^f 4® <̂ d9de- 
trádos, qüe serán el consultor y eí se­
ñor MuKéiqnp Moreno. ! .̂
Dé los asuntos quecládóS sobre la 
mesa,vuelven a quedar en ésto qn oficio 
de la Alcaldía, relativo a las oposicio­
nes jJlirri cubrir las plazas de subdifec- 
Tor déV Lahoratorió y auxiliar supernu- 
meratio dei mismo.
Por la relación que guarda, déjase 
tombiéri sobre la mesa, uriá moción de 
yárióé concejales, referente a esas opo­
siciones.
Igualmente queda sobre to mesa un 
, Ofieig de Contoduría, fetocidnado con la 
contrato del servicio de sillas en los 
pasees públicos.
Eí señor Olmedo propone una grati­
ficación de 250 pesetas.
El señor Somodevhto sustenta un 
criterio contrario a qué se le lije al 
arquitecto mayor sueldo del que per­
cibe.
El señor Cárcer hablá con alguna ex­
tensión para eriíónar un himno en loan- 
za dél arquitecto, citando la serie de 
trabájós -que le abruman.
El señor Somodeviíla dice que el au-, 
tor de 1a proposición ha llevado el 
asunto por un camino en el cual no ĵ e 
quiere Seguir, el obsequio del mismo 
■arquitecto, cuya honorabilidad y celo 
riátíle discute.
' Estima que hace falta 1a plaza de ht- 
geniero, para atender cumplidarnente al 
servicio de aguas de Tor-remolínos.
Ruega al alcalde que no deje eu su 
testamento un aumento de sueldo que 
no acogerá con agradó la opinión.
Rectifica el señor Gárcer.
Por 22 sufragios contra 11 se acuerda 
aumentar 3.000 pesetas sobre las 5.50D 
que percibe de sueldo ol arquitecto, 
aumento que se pagará de ía suma 
éónsignacla para el Ingeniero.
Son despachados, sin debate, otros 
asuntos de los quedados .sobre ¡a mesa
Con réiipeGto al oficio del Colegio 
Farmatréutícó, relativo a' la suspenston 
del despacho de medicinas para eíifer-, 
mos pobres, el señor Olmedó dice que 
Sé trátft dé uñ asunto de la competencia 
de la Ordenación de pagos y debe conti­
nuar sobre la mesa, hasta que se conoz­
ca Ü huevo ordenador.
El señor Rein propone que lo estu­
die la Comisión de Beneficencia. *
El señor Sagaierva manifiesta que le 
asiste la raizén al Cótegio Fatmacéuíicb' 
y ai proféáY ciertas frases toferéntos a 
la inversión del dinero destinadh- a jesas 
atenciones, el alcalde agita v^leníamen-r 
te ia campanilla, promoviéndose un 
ftuevo incidente entre dicho concejal y 
la presidencia.
A propuesta dél señor Mapelli, pasa 
elasunto a to Comistou JufidíCS. '
Los demás que figuraban sobre la 
mesa se despachan rápidamente.
'L a  p r é ^ r im a  s e s i ó n
Eu razón a ser fesfivo el Viernes 29, 
se acuerda citar dé primera convocato-
miento, y la otra referente al incumpjijjv>,; 
míenlo del reglamento de fiestas tauriépíl- 
ñas. , ’■ ' . . .
Las solicitudes pasan a estudio de 
respectivas Comisiones. «'■
De los infoVmes déjaSe sobre la mesa 
uno acerca de la subasta de los servicios, 
de conducción de cadáveres de pobres 
y ataúdes para lo s mismos,
Con el voto coDi.rArio de la minoría 
republicana, se apruiba un dictámen de 
las Comisiones de Stobvencionos y Gn 
cías y Hacienda ¿n moción de vari 
concejales, relacionada con él emple 
don Antonio Maresca.
Es leído el infírrrae de la Comis 
de Personal, proponiendo para el déí| 
empeño de la plaza de oficial Letradé' 
a don Vicente Gómez de Cádiz.
El señor Mapelli cree que ese cargo 
debe ejercerlo dóu José Marciano.
Propone después que la vacante que 
deja el señor Gómez de Cádiz, la cubra 
don José Moreno, amortizándose la 
plaza que éste desempeña y que el ha  ̂
ber de 1.5G0 pese/as que dicho seño| 
Moreno disfruta, se distribuya entre lo¿ 
tres auxütores.
Itospués de breve discusión, en 
que intervienen los señores Segalerv 
y López López, se vota la proposieiói 
dei señor Mapelli, aprobándose por| 
sufragios contra 15.
El alcalde votó con los republicanos ;^ 
y conservadores laristas. ¡ J p
Y no habiendo más asuntos de que %4;. 
tratar, se levaaíó*la aesiót?,á las ocho de 
la noche.
' j.Cráiitnai*a fl® .
. '■ Rluaeo Comercial.
El Mpseo Comercial de Araírón, 
creado y patrocinado por la Cárnara 
de Comercio de Zaragoza, hace an lla­
mamiento a todos los indusíVial«i)r,ty 
comerciantes de esta provincia 
qiie envíen sus productos o annn^os 
a aquel organismo, pudiendo diirigüii:r\, 
se al mismo los interesados para 
tos informes les sean necesarios.  ̂ ■
Calendario y
JUNIO
Luna creciente el 27 a las 16-10 
Sol, sale 4-47, pónase 7-38
'0%
jApürébase el presupuesto sobre tras- 
lads á una acera de la fuenhte situada en 
la calle Real, de Él Palo.
Se píómueve debate a teca  de la 
próptféleión del señor Cárcer, encami­
nada | que se aboríe aí arquitéctc} mu-
desaparicíüñes, sobre los guardasy sé* | Bicipai,, mientras.esté ,ai, frente de las
Semana 25 Sábado ,
%n4o de hoy.—San Jfian.
E! dé maflana.—Natdad. de San JtiánlBto 
Jubileo para hoy.—En San Juan.'  ̂  ̂ W  
Para mañana. -En Ídem. .
ria el Lunes, y, de segunda el Miércoles
paja la sesión inmediata.
' É l @'é’lber>Biadíop ''
Eí señor Rein participa que ert el ex­
presó de Madrid llegará hoy a esta el 
nuevo Gobernador civil, don Benito 
Castro, proponiendo que le reciba el 
Ayuntamiento y que luego por la tarde 
le visite una comisión er* despacho.;
Acordado. ;
' KíS MtpgepoSa
Son remitidos a la Córaisión Jurídica
E sitáQ sáf»  ll|i«ete<arolé© i®a- 
il®i Instituto) fie Mlál
ObserVadonea tomadas a las ocho dalá'̂ 1 
Sana, el día 22 de Junio da 1917:
Altura baroniaírica reducida a 762 { 
Maxima del día anterior, 29‘4. -
Mínima dél mismo día, 20'4, n Tíf 
Termómetro seco, 24‘0.
Idem húmedo, 18'0 : ;
Dirección del viento, S, /
Anemómetro.—K. m. en 24 horas/ 2? 
Estado del cielo, despejado. '
Idem del m&r, liana- 
Evaporado» rfom. lÓO. 
Uuvia en niím 0.0
V'?|
- i i f c í *
'■1‘V - ' '
F u m s j M t
¡tttwgagasMWite! Jji  ̂ <BWiWB
Sáb ad o  ^  de Ju n io  de
^ m w sm ü m S '
Madrid 22-1917. 
ltsa© lQ «Í'
Sajp$iuaeiL*.--Tóia68o declaren la 
line)§aÍo^ obroroa portífenecientes a lá' 
íály*.'ica de pródüctos q̂ uiinicos, del pue­
blo de Barreda.
E l e t e i B c i é n  'ig ' á é s p i d o
Santander.—m  presidente de la so­
ciedad «Fraternidadi lia sido detenido.
Algunos obreros ideron desp® î^os 
de las fábricas en/i^ue tr'absjabán.
, S i n v e d a d
Santánder.^Continúa en ' el mismo 
estado la hueiga de los albañiles.
i i d ' l i s e s i é n
Zaragozf .̂—Un la reunión de los fe­
rroviarios del Norte, leyóse la circular 
enviada por el ^indioato do Vallado- 
lid, aQórdapdq adherirse a los ferrpvia- 
rioa de Madrid y Valeiicia,
T o p p e d e a m i e n t Q
Ferrol.- Él Semóforo de Estaca Va­
res comunica que vió cruzar un sub­
marino alemán de gran tonekjé; y poco 
después presenció el torpedeamiento 
de un vapor, cuya nacionalidad se ig­
nora, a causa de la niebla.
N á y f r a g ® s
Ferrol.—rHoy llegaron cuarenta y  
cinco náufragos dó loa vapores «Nigert» 
y  «Oottarinai>, líuadidps por un subma­
rino.
S l í i a u r a
Santander,—|U señor Maura viene 
reoibiendo nauchas visitas.
Parece î ue se proj^one realizar varias 
excursiones a la campiña,
. .... .
Barcélona.—Los conflictos, péndien- 
tea continrian en el misino estado.
Esta noche celebraron un mitin los 
cilindradores, .siendo invitadas al acto 
todas" las muieres qué trabajan ©n. las 
íáfe.ricas de toJidcíB.
También oelebr^en un mitin los 
anarquistas.
M s a y ü is ie a s
Valdepeñas. — Se ha celebrado la 
asamblea de vitivimoultores, aproban­
do las conclusiones que se presentarán 
al ministro.
S 0 ÍS8* e  @1 € 9 HÍ-^l«StO
La Linea.—Hoy suspendió la auto­
ridad el mitin que proyectaban loó 
huelguistas.
Los obieros que originaron el con­
flicto, siguen presos en Gibraltar.
S l e y n i é E i
Bilbao.—Los mineros se reunieron 
hoy, y acordaron solicitar el aumento 
de salario, dando de plazo hasta el 80 
del actual,paca que les conteste.
Si la respuesta es áesiavcHcable, irán 
a la huelga.
Oomóntase esta reunión, por haber 
concedido cdn ello la presencia en Bil­
bao de signifícados sindicalistas, llega­
dos de Madrid.
S y E u c i ó n
San Sebastián.—Se ha solucionado 
la huelga de Beasaín, mediante las ges­
tiones del Gobernador.
Fueron admitidos los cinco obreros 
despedidos,incluso uno que profirió pa­
labras ofensivas paira el director de la 
fábrica.
Los trabajadores organizaron esta 
mañana uca manifestación do simpatía 
hacia dicho director, y por la tarde 
reanudaron las tareas unos mil sete­
cientos obraros. , .  ̂ ,
Se elogia la gestión del señor Mattok
m ñ o m m
Madrid 22-1917.
El señor Dato libs iiíanifesíÓ que no 
había asistido a la toma de posesión 
del duque de Mandas, por que acabó 
de despachar con el rey después de las 
docé.
A los ministros de ínsífuedón y Fo- 
mívuto.. Ies ocu frió otro tanto.
Etlo >;,)bedéce s que, ahora, el despa­
cho con el rey es bastante más largo, 
por que precisa darle cuenta de muchas 
cosas.
Sabe que a dicha toma de posesión 
asisheron el marqués de Lema, Sánchez 
Guerra y Flores, ignorando si algún 
otro.
Confirmó qué Gassét fe ha enviado 
la renuncia del cargo de consejero de 
Estado.
Aseguró el presidente que no hay 
noticias de interés general, y desmin­
tió los rumótes acogidos por lo.s perió­
dicos de Barcelona.
Según los informes de provincias, 
todos ios gobernadores se han posesio­
nado.
También negó que se hubiera incoa­
do sumaria por suicidio de comandante 
de Marina de Denia.
En d ministerio no existe ningún in­
forme en el sentido que se dijera.
Declara estar convencido de la justi­
cia con que procediera en este asunto 
el anterior Gobierno,
Hoy visitaron a- ©ató los señores 
Nougi.iés y obispo de Aindrid-Alcalá.
E ñ  @ ío b ^ .r n a c ió s i
El señor Sánchez Guerra nos dijo que 
nada ocurría.
Refiriéndose a la poBésión del duque 
de. Mandas, manifíístó que el ecto lo 
había presidida el marques de tema.
El ministro conferenció con el viscon- 
dé de Eza,sobre fiiversas‘reclamaeibnes 
parios Iransportes, y otia referente a 
ios mil sacas de patáfaó tempranas, 
detenidas por carencia de vagones;
Sánchez Querrá nos participó, por 
último, que continúa trabaiando en el 
nombramiento de alcaldes, ateniéndose 
a los informes de los gobernadores.
t ^ u n i p l e a ñ o s
La Corte viste hoy media gala, por el 
cumpleaños de la infanta Beatriz.
A y g n e s t t ®  d e  
El ministro de la Guerra llevó al últi­
mo Consejo el. expediente pidiendo au­
mento de haber para todas las clases y 
tropas del ejército, siendo bieh recibida' 
la medida por los ministros.
Ei asunto pasó a estudio de Hacien­
da, con carácter urgente, por ser de im­
prescindible necesidad.
De ello seguirá ocupándose prefe­
rentemente el ministro de la Guerra.
Los iBi*opésitos de Eza
El vizconde de Eza ha dicho que el 
propósito del Gobierno era permitir las 
exportaciones de los artículos sobrantes 
de la producción nacional, como se hi­
ciera con la patata temprana, pues ante 
iodo hay que procurar que venga el oro 
a España, pues habiendo oro, si no se 
come patata se comerá otra cosa.
Así sé conseguirá que nuestra mone­
da logre siempre la aceptación que tiene 
ahora en el extranjero.
Respecto ál carbón, asegura él mi­
nistro que en Octubre habrá tanta pro- 
duccióri como consumo, cesando' las 
dificultades que hoy existen.
Refiriéndose a los anuncios de huelga 
ferroviaria, manifestó que tiene excelen­
tes impresiones.
No cree que los ferroviarios se dejen 
llevar por los elementos revolucióna- 
tios. ■'
■ PiMses
Al posesionarse ísuque de la Direc­
ción déla guardia civil, encontró que 
se, adeudaba a ios individuos del Cuerpo 
cerca de dos millones de pesetas, por 
premio de pluses.
En su virtud, ordenó que se activa­
ran las operaciones en la intendencia, 
logrando que ayer se libreran más de 
30S.000 pesetas. .
S H o 5 M a ¡n o n @ s
Esta tarde visitó Sánchez Guerra a 
Ronianqnes, celebrando larga conferen­
cia.
La entrevista es'muy comentada. 
También algunos periodistas visitaron 
al conde, para hablarle de lo que se 
viene diciendo estos días respecto al 
partido liberal.
Romanones manifestó no tener nin­
guna declaración que hacer, pues cuan­
to di jó, dicho está.
Donde estaba, estoy-rañadió—y en 
todo momento haré aquello que, a mi 
entender, favorezca a mi partido, del 
que todo lo recibí.
Sóiaraente hablaría, en el caso de 
que me viera obligado a contestar a las 
iniciativas de otro.
Si ese momento se presentara, énton- 
ces cada cual asumiría la responsabili­
dad que lé correspondiera.
E n t r e v l s t i i s
Esta tarde visitaron a Dato el mar­
qués de Casa Mendaro y otros, para 
hablarle del puerto franco de Cádiz.
K®a| ®arii©n
Existiendo, sin eolópación, cuarenta 
y,tres profesoras procedentes de pro- 
moeÍ|pes a Escuela superior del magis- 
terip^ las que no se p¡udo ad|udícár 
plaza en íasescueias nbfmales, por no 
,,éiteíir;yacante3', el sénor‘Andraáe ha
guerra y prindpaiftiehte de la cuestión 
ie  iás subsisíeticias.
Claro es-añadió-que los obreros 
se encuentran con un Gobierno ftüévo, 
de cuya buena voluntad no dudan,pero 
precisa recordar, que ni ios gobiernos ni 
tas poderosas empresas cumplieron 
ciertos pactos a favor del proletariado.
L M  F m m A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
> Ordenando que el número de vocales 
que constituyan las Cámaras sea el de 
siete, en vez de cinco, como antes se 
establecía.
Admitiendo la dimisión que presenta 
el Comisario regio de enseñanza, de 
Madrid, don Eduardo Ortega Gasset.
Nombrando para sustituirle, al mar­
qués de Nájera;
Admitiendo la dimisión que presenta 
el oficia! mayor del ministerio de Ins­
trucción, don Modesto Sánchez Ortiz.
Nombrando para sustituirle a don Ri­
cardo Morenas.
Modificando el articulo sexto del de­
creto de 10 de Marzo de 1916, por el 
que se reorganizó el Patronato de sor- 
do-mudos, ciegos y anormales.
Nombrando delegado del teatro Real 
al conde de Caza),
Francos .
Libras . . . .  . 
Iníeriofo , , , . , 
Amortizable 5 por 100 
, » 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Comjpafiía A* Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» ©rdiiíáfia® . 























L a  B ílu aolón  m ilitap
No hay nada nuevo.
Los álemanes afirman que han re­
cobrado unos elementos de trincheras 
al este de Monchy.
Los ingleses, que han realizado 
«raids« con buen éxito.
. Los franceses, que rechazaron ata­
ques de sus enemigos en los sectores 
centrales.
Los ausíriacos, que hay violenta, lu­
cha de artillería en el frente .ofíenial del 
Trentino, desdé la meseta de Asiago a! 
Brenta.
Los alemanes siguen encarnizada­
mente la destrucción de Reims, y sin 
razón alguna han larizado 3.000 grana­
das sobre esta desgraciada ciudad.
Parece que sus generales quieren 
dar un mentís a sus compatriotas so­
cialistas, que en una memória dirigida 
a la Comisión de Stókoimo se hah atre­
vido a asegurar que es sumamente difí­
cil determinar quiénes sean los autores 
de las destrucciones hechas durante 
está guerra, y que en unos casos ió han 
sido los amigos y en otros los enemi-
plazü, se suspenda ei turno de ingreso 
por oposición libre restringida  ̂ én él 
profesorado de rixrrmalés de miaesíras.
El señor Viüanitéva ha telegrafiado 
que regresará el Lunes a Madrid.
l l l 3 @ r ‘a l e s
Se ha sabido que ayer se reunieron a 
comer algunos exministros liberales, y 
parece que se discutió él manifiesto que 
piensan dirigir al país, añadiéndose que 
lo firmarán treinta y un exminilíros. >
Es aguardado el señor Vilianueva 
para determinar ciertos extremos refe­
rentes al asunto. i
oSas^ero
Parece que esta noche celebrará jun­
ta la Unión general de trabajadores, pa­
ra acordar qm  ,su Congreso anuncia­
do para el pnrnéro dé julio, se aplace 
basta mediad-.)» de Agosto.
i f S a l e s t a f *  o l s p e r o
Hablando con un periodista Vicente 
Barrio,.confirmó la existencia de hondo 
malestar obrero,en razón a que nada Sé 
hizo a pesar del ensayo de huelga gene­
ral realizado recientemente.
Sólo se consiguió entonces la sus­
pensión de las garantían y el encarcela­
miento de los firmantes del manifiesto 
obrero..
La Unión General de trabajadores 
quiere aborta tratar del problema de la
La situación sigue sin aclararse en el 
frente italiano.
Los áliados se maníienén alerta por 
el lado del Trentino, donde podría des­
encadenare la ofensiva austríaca.
Las tentativas de ataque que acaban 
de la meseí-a,. fls ■ Ssíte Co-
minno, pueden ser consideradas como 
el éomienzo de una gran operación.
$|n embargo, esta amenaza les ha 
heeho suspender la ofensiva qué tan 
bien habla comenzado ai este fle íion- 
zo.
Mo 'óbstentei ios italianos han hecho 
alg(fln av|i(;e en, el Carso ql nordeste de 
Jaíh'iaaW."' '
^u comunicado menciona, además la 
dispersión, de las tropas ausíria cas en 
el valle de Gárgaro, a! éste de Vodice.
Bu Champagne se muestran muy ac­
tivas ambas aríilleiías en el sector del 
monte Tetu, dondé ha fracasado un 
gojpe de mano alemán y en la región 
delmortte Córhínet, al oeste de Senó- 
ne|¿dqpde^l bombardeo |ué seguido 
de un átáqüé'aíéíffáilV cflspéfsaflOrpor el 
fuego ¡asbaterías francesas.
Lós inglfeses han rechazado tres con- j 
traátaques alemanes en la rs’gión de j 
Sqñchez y han reconquistado las.: posí- j 
ciohes que los alemanes habían recupe­
rado al, este de Mouchey le Preux.
Los italianos progresan en el Asiago 
principalmente én la región del monte, 
Ortigara y han hecho mas de mil prisio­
neros.
El ejército rumano se encuentra, se­
gún las noticias que se tienen de Jassy, 
cpmoietamente reorganizado.
' -í^^e hecho servirá seguramente de 
estímulo a los rusos, que tanto la ayu­
daron en la defensa de Rumania, y que 
tan sólidamente se establecieron én el 
Séretli y qn les Cárpatos forestales.
Cualquiera acción qqe inicien rusos y 
fumgnos, aunque no tenga grandes ob­
jetivos, será muy provechosa para ios 
aliados, porqué Impedirá que los cam­
pos de Curlandí a, Voliriya, Lituania y 
QaUízia, sigan convertidos en zona de 
reposo donde van a reponerse y reor- 
:gani2a,t“se las tropas .^usíro alemanas 
descalabradas en el frente occidental 
y en halla;
>t Polacos e|e<sutosloS
El diputado polaco DaszinkI ha de­
clarado que, desde que comenzó la gue­
rra, van llecuíadps por orden de las au- 
íoridadeá aiemanas, más de 30.000 po­
lacos. L
PartiGÍlarmeriíe han sido persegui­
dos los í npleados délos ferrocarriíes, 
bajo pre exto de haber sido !a causa de 
la derrói r austro-alemana de Galiízia.
Daszi cki ha añadido que Alemania 
se prop« m  suprimir toda la población 
polaca, l
Los polacos de A ustria
Segút un teiegrama de Viena, el 
Club pcMtíp ha celebrado una reunión, 
acordarimque sü presidente se dirija 
al jefe <M Gobierno austríaco, dicién- 
dólé î |fÍQS pbb se oponen a entrar 
en n,é||ocíacic)nes con el Gobierno y , 
que tflíiran a éste toda su confianza.
J Riovlmlento de buejués 
D||anté la semana que terminó el 
dia lV, eiiírarpn y saSieron de los puer­
tos í|4nceses 2.050 buques.
Losf alemanes faltan a la verdad al 
decií que se ha recrudecido la fuerza 
subníátina, puesto que el total de las 
pérdidas de !a marina «aliada, en la úl­
tima^mana, fue de 44 barcos, por 56, 
la aflíéríor, a pésar del sensible aumen­
to d| nuestro mpvirniento marítimo.
Comunioado 
Hacia e! sur de la Fere realizamos 
una incursión a la región de Beaetour, 
haciendo prisioneros.
La lucha de artiiléría continuó al este 
de yaúsaiüon, extendiéndose, durante 
la noc^e a la región sur y también al 
norte de Braye Laonnais.
EnfiCham pague, después de violento 
cañoneo, los alemanes atacaron nues­
tras^ihcíieras déla cúspide de Tetón, 
en uto frente de 4.00 metros.
EiJenemigü, que había logrado pene­
traran nuestros elementos avanzadoŝ , 
fuétepelido, después de sostener rudo 
eotñbate.
Al terminar la aedón, quedaban res­
tablecidas íníégrameníe nuestras líneas.
O® S t p c k o ls n o
' Lá paz, Imponible eon ol feialeer 
Brariting, el leader de los socialistas 
sueePs, ha expresado públicamente en 
un periódico lá opinión de que las ne- 
gociacionesde paz serán diferidas mien­
tras no cambie el sistema de Gobierno 
énAlematoia. '
«Quisiera — dice Branting — que el 
kaiser abdicara, por̂ que ello dejaría li­
bre el camino hacia la paz.
El Gobierno alemán no ha hecho 
una declaración concreta a propósito 
de la suerte de Bélgica, perp desea se- 
gurameníe !a libertad de aquel país, 
Alemania deberá pagarle una indem­
nización, y por añadidura ha de eximír­
sele indemnizaciones enormes por los 
barcos “que los submarinos alemanes 
han hunlido; hechos que autorizan a los 
neutrales a hablar en la conferencia de 
la paz.
Los sucesos de las úUi as semanas 
dan la convicción de que los mejores 
elementos de Rusia se han visto obli- 
grd s a aceptar la política de Kerenky, 
mientras que Lenine y sus partidarios 
pierden su influencia.»
H abla T h o m a s
Albert Thomas, que acaba de llegar 
de Retrógrado, declaró que tuvo noti­
cias de la expulsión deOrimmi del terri­
torio ruso, sin que Iq sorpreitdiera la 
medida.
Esperá que la opinión francesa verá 
en ello, no solo un aeto de sabiduría, 
sino también elocuentes síntomas de la 
autoridad siempre cfeeieníe 
no provisional moscovita.
Esa expulsión—afíadt̂ -—qonfirma las 
impresiones sáüsfactoílás qüe íraigf de 
Rusia.
Ha llegado una delegación socii^ista 
alemanavpara comenzar los trabajo| del 
'Congreso.:...' ■
Ha8»de,M pro eíe íajk.'pas' 
Én el diario «Zukimít» Maximiliatio 
Harden publica un nuevo aftículo e|r .la- 
ver de la; paz, én el que flicé'que hay. 
que tenét cí valor de récqflocér que 
esta guepr̂  íio puede conflqflai  ̂
tó©K®siísa
Scstáíp seiErets»
rt= Lá cámarâ  acordó por 297 votos ĵon-r 
tra 45, reunirse en sesión secreta para 
disc' tir la dedaracíóri ministerial, acerr 
ea déla cual manifestó el Oobierubque 
no podía hacer ninguna nueva aclara­
ción, sinO'en sesiófi secreta.
. SI® L o i t f i p ® ® ^
BfiolstI
Dúraúíé la noche fracasaron varios 
golpes de rnanos realizados por el ene­
migo al súr fle ia carr.etera de Bapaune 
a Cambral y este de Levantie.
Uno de ios desíacaraeníos alemanes 
logró penetrar qn el puesto de la pri­
mera línea próxima a Lbmbartzida, sien­
do rechazado inmediatamente.
Han desaparecido algunos de nüeai- 
tros hombres.
p; Continúa la actividad en la artillería 
enemiga al sur de Scarpa.
ESePocIio al 'cf'oi® 
Por 291 votos contra '25,1a Cámara
fijó la edad de 20 años en las mujeres, 
para tener derecho al voto.
Etnbajadoi*
En los centros diplomáticos se indica 
a Maüaroff, como sucesor de Yvoiski 
en la embajada rusa cerca del Gobier­
no francés.
- Tí*a«8pO PSB8
En la Cámara de los Comunes ha de­
clarado Bonard Law que el gobierno 
estudia ia creación de un sistema de 
transportes de pasaje, a través del canal 
de la Mancha.
D e  L u g a n o '
H ostllidd ^
Cuando el rey Constantino, acompa­
ñado de dos personas aslstia a un con­
cierto füé nuevamente objeto de mues­
tras de desagrado.
Al abandonar el local, le siguieron 
algunos individuos hasta el Hotel, sin 
dejar de molestarte durante el trayecto.
D é  N e w  ¥ o r k
Hlensa|e
Venizelos ha escrito un mensaje so­
bre la abdicación del rey Constantino, 
y hoy lo publica «United Press.»
Dice que el pueblo griego, recordan­
do los beneficios que siempre le prodi­
garan las potencias garantizadoras,des­
de ia proclamación de su independen­
cia, está dispuesto a satisfacer los de­
seos de esas potencias, y a realizar 
sinceramente otra experiencia de mo­
narquía constitucional, pero estima ner 
cesarlo que se revise la Cqustitución, 
con objeto de definir claramente el ca­
rácter de ia monarquía, en forma de 
que el rey no pueda decir qu  ̂como je­
fe del Gobierno, está desligado de in­
dinarse ante la voluntad del pueblo 
por considerarse responsable ante Dios’
Bm
E teeeS én
El grupo radical, reunido ayer, eligió, 
por unanimidad de ios lio  miembros 
presentes, como candidato aí Consejo 
federa!, a Mador,
El electorera el candidaío deí grupo 
del centro.
Se confirma la oeupadón de Preveza 
por un destacamento, sin que se produ­
jera incidente alguno.
La población hizo un gran recibi­
miento a D fuerza.
Cosnlstén .
El comisario de las potencias protec­
toras ha aprobado la proposición del 
Gobierno sobre nombramiento de una 
comisión mixta de ministros zatmistas 
y vénizelistas, para examinar la unifica­
ción de la politicá griega.
D ®  ¥ l @ n a  .
L a  c r i s i s
Se dice que el presidente del Conse­
jo Martinc, ante la imposibilidad de 
formar un Gabinete de altura, ha decli­
nado la confianza del emperador, ro­




C a r t a
New York.“-S e  dice que el secretario 
de Carranza ha entregado a Wilson una 
carta autógrafa explicando la actitud de 
Méjico ante ei conflicto.
Define las condiciones mediante las 
cuales Méjico entrará en la guerra a fa­
vor de los aliados.
LM MLEGIR/M
KSSfABBASÍT ¥ .3J1EÍÍJ5A líE' TIMOS 
BIS —
m m m m m
SRcrín S c r o í a  t a .  RIALA^A 
SevTÍelo eubisrtos ̂  k .la 
Vsimo Qomeuoioiial {tara el eervido » ¿lomi 
siHé. Eepeoialidacl en Tino de les, Morilla dx 
den Ale^diro Morono, de
i » l L E @ § l l A
0 #
En el expreso de la mañana llegaros* de 
Madrid, don Celestino Echevarría, y su bella 
hija Josefina; ei auditor de guerra don *rede- 
rlco Locasau y señora; don José Ponce de 
León, doii Juan V don Alfonso Torreb'anca 
Mayorgas, don flúan Mora García, don José 
Leiva García, y los estimados jóvenea don 
Antonio y don Manuel Blanco de los Riscos.•
De Valencia, don Rafael Prats.
. En el correo general llegaron de Sevilla, 
flon José Fernández Reina y señora.
En el expreso de la tarde marchó a Madrid, 
don Antonio Luna
§
En ía tarde de ayer fiié conducido al ce­
menterio de Ban Miguel el cadáver del que 
en vida f ué eatlmabie y bondadoso joven don 
Enrique López í^érez, hijo del secretario del 
juzgado de instrucción de Santo Domingo, 
don Joáá López del Castillo. ''
El acto constituyó una manifestación de 
duelo.
A sus desconsolados padres y familia en­
viamos el testimonio de nuestro sincero pá­
same.
Para muy en bre^S ha sido fijada ia boda 
de la bella señorita Concepción Martínez de 
la Torre, con nuestro tístimado amigó don 
Emilio de Palma Rosétte. '
Desde hace varios días se encuentra en­
fermo de algún culdadado, nuestro particular 
amigo, don Francisco Nlvés y Alvarez de 
Toledo,
Por su restablecimiento hacemos voto.s 
fervientes.
. En los exámenes verificados en la Filarmó­
nicas,ha obtenido nota de sobresaliente en cl 
cuarto año de solfeo y segundo de plano la 
bella señorita Dolores Montáñez Molina.
Reciba nuestra enhorabuena tan aplicada 
alumna' y sus señores padres.
§
Su unión de su dísíingulda familia, marchó 
ayer de temporada a una finca dei Rincón de 
la Victor!a,eí oficial de telégrafos don Miguel 
Visdma, estimado amigo nnestro.
S
■ Cot! toda felicidad ha dado a luz mt hermo= 
so niño la distinguida señora doña Coiicep'’ 
dón García de Buelin.
Huéstia eñhbr'abuesía.
Hállase más aliviada de la dolencia auíri- 
da, ia béíiísima señorita María Ayala Vilialo» 
bos, hija de nuestro estimado y particular 
amigo don Emilio Ayaia, alcalde de Mijaa.
De todas veras deseamos a la páctenle un 
fraaico y pronto resíablecimlewto.
; . : - §  ■
Esta raatíaisa marchó a Linares, después 
de pasar una larga temporada ea Málaga, ia 
jbeiiay Simpática señorita Magdalena Rodrí­
guez Torres
' Lé deseamos feliz vi'’ie.
El día 24 del corriente practicarán utia es- 
cm’sión, conforme a íqs indicaciones siguien­
tes: '
. Puntbiie retmión, él Uíub. ■/
Horade salida, las 5 de la tarde. ' * 
Locomoción, a pie.
Cena, individual 
Oampamento, el que se designe.
Punto de regreso, el de salida- 
Hora de llegada (aprim ada), las 8 de la 
noche. ' ,
Itinerario, ida y regreso Camino de Case- 
bevmeje.
El jefe  de la Tropa-, Carrillo.
JUVENTUD REPUBLICANA
V e la d a  t e a t r a l
Mañana Domingo, B - pondrá on esce­
na on el teatro dé; esta cnlta socioclad.el 
hernioso drama oñ 3 actos «De mala ra­
za^, catando el papel de protagonista a 
cargo del conocido actor señor Raíz do 
la Herranz, acompañado de la señorita 
Berrocal, señora Bonilla, señorita Doc­
tor Y los señores Molina, Amor, Muñoz 
gr H em is.
I Di espectáculo empecerá a las nnev©
H en punto de 1
I
Víctima de rápida y traidora enfermedad, 
falleció ayer alas cjnco de la tatde, doña 
tfosefa Salazar Linares, esposa de don Jo^j- 
quín Jiménez Salinas, celoso empleado de lo» 
ferrocarriles Andaluces, siendo su muerte 
muy sentida entre todos los que en vida se 
honraron con su amistad, por las dotes de 
bondad y afabilidad, que^adornaban a la fi­
nada*
Reciban nuestros particulares amigos, don 
Joaquín Jiménez yflon Joáquíra Salinas, espo­
so y primo respedíiyamente de la difunta, 
nuestro más sentido pésame.
wwBW»«w*wiww8MwaK8weaBat^^
Causa pop eoheohcs Retti'adla de ' 
acusación  p ara  Í4 pr'ooesados
Ayer a las nueve se reanudó la vis­
ta de tan ruidosg causa, cuyas conse­
cuencias prevemos serán insignifican­
tes, pues a pesar dé los esfuerzos del 
ilustrado abogado fiscal señor Garda 
Zamudio, esos prpeesados aunque de 
aparente rusticidad, encierran tan'a 
astucia, que hacen muy difícil la labor 
del ministerio público, quien se vió 
I precisado a protestar contra innume 
rabias testigos que descaradamente 
faltan a lo cÍer< o, y niegan veracidad 
al sumario, pidiendo consten en acta 
sus ínañif estación es, a los efectesde las 
responsabilidades que como autores 
del delito de falso testimonio puedan 
exigírseles.
Tan obscura se presentó ia prueba, 
que el representante de la Ley tuvo 
necesidad de solici'ar el sobreseimieu- 
to libre para los 14 cabreros procesa­
dos, manteniendo la acusación res pee ■ 
todelos seis Jípardas jurados, pero 
modificada en el sentido de estimarlos 
como autores de «quince» de.itosrle 
amenazas debiéndoseles imponer !as 
•penas interesadas ánterionneute.'
De k.'S“8 primeros, concepiua 
ponsabltís a ÍO.S guardas Antonio Fer­
nández ,Ramirei, y José Pe rez Gau'ia; 
de ios 6 segmidos,' a los guardas Juan 
Brescia Rute v Juan .Zea xAragón y del 
otro delito á Francisco Aiiguir. More 
no'yAtbnio García B-nítez, de iíiual 
.profesión que los anteriores.
Terminado el intorme ü 'scal.eisc  
ñor Baéaa usó de ]a‘pa)ab'-;i, y adujo 
atin''*das observacioifea, ítiteresando 
dp’ inrado mr Veredicto de iiiculpabF 
iidad.
F á ’t’á hoy quedan los iaformos del 
otro defensor, señor Briaíea, e\ resú 
rnen presidencial, réie icto j”-seuteu- 
cia.
Kué muy elogiada la labor del sC: 
señor fiscal, haciendo resaltar cuáa 
graves son estos deiitos y lo íácll de 
eludir las responsabilidades por los 
procesados, escudados en et í.rihnnal 
del jurado, excesivamente benévolo 
al castigar determinados hechos puni­
bles.
B ie L I® T E C £ ^  iP H IS U C a
~  DE LA — i.
m o t m m
f i e  A m ig o s  úel P a S e
P la s a  d e  la  Con&tlf u e lá n  nü£n> 9
Abíei’ta do ontse & tees d» la tavds y de siots 
a OBOva da la, tonahfl
« lajBMMiaaeMMiiiügasgaBiffiHPw» * '” " .
í l  e » d i ^ t i ! t . « i i
luMtallM
SOVÜLADA DE MAÑANA
Av  ̂r llesfííron a 'v'ála^a los cu tro 
nô , ilí 1 S que se han de lidiar «lañana, 
día lie San Juan, en nuestro circo tau­
rino, ios.cua'es esrarán expuestos du­
rante todo el día de hoy en los corra­














Reiría tcran aniniaclóa para ésta co 
rt'iáa y proinete ser uno de los eápec- 
táralos más agradables de esta ciase.
Par 'i ntayor comodidad dei púbüco 
queda instalada una taquvUa, además 
fls ,‘os sidos de costumbre, en e kios 
ko del señor Alca, ñ, situado en Ja pla­
za de la Consdmción, frente al Pasajé 
de .Alvares, e cual estará abierto.des­
de boy a las cuatro de la tarde.
*eevi;eo*'««to5ce»«Rí:2«ms$^^
T oaif Os w oia&s
V ital k s í á
Anoche se á'eSpHió del público el dueto có­
mico «Uos Lía Fred»j que han venido aethan- 
do ton gran éxito. ;
Esta noche reaparecerá «Iia^írigueñita» y 
debutará la colosei aíVista « aslora I  nperio» 
acompañadla üeí gran guitarrista Víctor. Ro- 
jí»ohétmano suyo.
Para ver a esta cxelente artista cuya fama 
la coloca a la sltura dé las mejoreít dé »« 
género, existe gran animaciói»
lAuiaeiii
AfiOfché, en s^gunda sección, se estrenó la 
hermosa comedia de Benavente «El mal que 
pos haceiti» qne qbtuvo un éxito grande y me­
recido ^
La interpretación fué Ifitiy acertada, real­
mente mciUssimh pbV parte de Antonia Aré- 
valo, quién fué ovacionada en distinsas esce- 
ñhs, en premio a la acabada interpretación 
que diera al papel de Valentina.
También fueron aplaudidos los .demás ar­
tistas ^
La falta material de espado nos impide pu­
blicar la obligada crónica 
La obra de Benavente merece que Málaga 
entera desfile por el Salón Nevedadea.
bcueva da la Cvncepdór», Fiacdsca  
Lteero Coradq* , .
S''€Ú mal! fiíStH el vecino Fr^i oLs 
co Rmz ft'jsas, t,© |k ;1' IsS Cfeo
zas déí Cehro. donde habita; un hombre 
mctitadó en el c.tba'o y no .pudo co 
oocer al ginete p .r !a tvs.uildád de la 
noche.
Suróaese qu’ el autor del hé.: ho sea 
un Víicmode A mOiA.i Cohocldííipcír fel 
*Chdto Vsrgoi!
Bn A'ora ha sido pfé.Sb í^^t^cinq 
F«an»ñsco E a u á e ro  Rodíí^ufíz (f) 
«Curu h >, qulrij a viva füeí-¿¿t pr-fieti o 
«■ri la muradjt d« I» j tveu Ana A edo 
Mar io, a la que iíten;ó agied/if con 
Una } a vajA. no llegando a re&]lzíir SüS 
p< tpó.spos por habííiio icnpedidqqtj.ps 
vvrioos
El detenido .sido pu.*sto a disposí 
cióa del juzgado corrcSpoiidicRte :
do Sánchez, para qu» se cccstl'uya en
S e A g A I T A S
i!b Coií’sreio ds Má!af;i
dw' la verbena qao celebrará
.; AiiO'.Ca'iián ©n iá^BO..h8 dé hoyí
I..'- Alas ooñs d;- la noche, gran 
r.or el sexteto, que intei'pre- 
otros íiútaOTOS, un potpüurrit 
díí i'c s nación ales, ■
2."’ A LiS Joca y maulr.—A.ljíiiica- 
oiáü, po?: tíartao,dft trus preriiios, consis- 
tfintos ©a dlvvá’soa objatoa, entre las 
eeuPik'Sts que conuurmn ftlaviadas eu 
coüí'X»naj.Kviñ con la ñíst». .
A las.kos ¿Tiene usfcad mi aba-
mieo?
A la hora soñalada sa procederá por 
todas hiS señOTitaa presentes, a dirigir 
esta pregunta a los. saño.c©s socios y la 
que ‘..-ncu':a';r.'o al cabaüero poseedor del 
obsequio, recibirá ua elegante y artís­
tico abanico.
■L° A .las tres.—-S rtao de regalos, 
a qne dan d,cre<. ho .los bílletoa de verbe­
na. Los míraeroa de eate soite.) ídebe- 
ráa sor oeriidos por.los sooioa ontro to­
cias ks s: ñoras y señoritas que concu­
rrí? u.
En atención a celebrarse esta noche la tra­
dicional verbena de San Juan, no habrá fun­
ción eh este teatro.
Mañana Domingo se pondrán en escena; 
por la tarde, La graciosísima comedia «El or­
gullo de Albacete», y, por la noche, .fLos <Ja- 
tVieJes» y Is hermo.sa comedia de Gakós y 
los Quinterois, «Marianela».
F a s c u a S i n i
En SedelL© ha' sido dH-írdáo el ved | 
,nci Joaquín,Cqniift ParraJo, xecianiado | 
poi e! ju-'Z de iostjucclón déf paiUda. |
■9 I
M ú n e m s
Lo i, » leda debe saber antes de sa ma- 
trimo'da.
Hcimrso libro de 300 fáginas.cop 
gi abados, sp es enviará por eorreo 
oert fi ado. m andando 3 p«s©tas en 
gá io» O giro postal,—-Ainonlü G¡inía, 
Cdüchás en Mjidrid
Cura- *1 í .̂tó ti! go e infestinos t 
Ellxñ Estí-naacal de Saíz de Cat los
Qlué l l e v a p í a
Ayer se fcU.scUHri.ia vaiías discusio­
nes sebt e qué cír-se de cargamento lie 
varía un vapor de ex rañu aspecto, 
que se vió pasar por nucstt a costa. Ha 
b ando con nuestro rartícular amigo 
señor SASTRE supimos que
era el nntsiTi'» que h ce uotsdíasle  
trajo de AUSTRALIA una grau par 
tida de tratielas, as (:uaies tiene ex­
puestas en su aparador, CASTEL^R  
22 a 12 qeSetss pantalón hecho ala  me­
dida ■ dOelíráj®.
E 1 ftl negociado COI respondiente de 
esLi- G-,;blernó civil te  rccltié.r«ííf ayéí' 
los parces de accideutes ü¿j fcí ába|o 
suf'íd^S poclosobr*«r»ssig 
Tumás E rres P rcun>i, Í r̂llílvísco 
Cuenr-H Síij t.¿«go Pf>‘ro C» bns: ;'Msa 
Ja n e  D no.sf> M uñrz R iipCki C attiA aia
IHSTRUOCláa PÚBLICA
Ha sido librada la consignación de material 
de adultos correspondientes al primer semes­
tre  del año actual.
Con gran éxito continúan proyectándose 
los episodios 13 y 14 de la hermosa peifeuls 
La máscara de los dientes bláñCOB.').
Eni*Hn!ón de estos dos grandes episodios, 
se proyectará esta noche el estreno .de la 
«r.evista ^áthé», con interesante sumario.
5,° A las tres y modia.—Sqrtoo da.
imí*. .rriagnífioa peina de concha con ©le- 
pHTib© eBtv,cIi0, donada por. don José 
Peña, o:i ol euirl sóío podrán tomar par­
te lo>:-í socio.” que hayan adquiiido bille­
tes do verbena, alendo el agraciado ol 
obteríga el número igual al de 
nrthvi qu© .íiova cada billete.
lo-.sdo ks once y media .en adelante, 
el ótxfcetü Ínter piolará escogidos bailes 
de vaciedad, ■
l'ü  iCwñpciÓK do Invitados se hará 
des-io ]«'-? nupya y medí .a de la noche, 
l ió la s  íimp.ciíS'taK'les 
Tara ci auri-oc do ataviadas, servwáu 
los ■aí.'va roe qur a lu entrada so les en- 
tragsvá.
Tara el sorteo g'^noral fijadi> on la 4.'‘ 
pfct'fce dítí q-rograina, scrv»iáa íofr cu.;tro 
BÚmeroa que cada biHottí de verbena 
lleva adhEa-idüfci y pa.ra el sostso déla 
peina, sólo es válido ©1 «número de 
o; « que iievaa dichos büíetes.
j ’us écusrdo de Jii Comisión, 
pr,.íhnñda la entrada ©b el Iccaí:
1P A los niños menores de 10 años. 
2 " A las s ñoras o geñorltas que no 
V : .'Cvá n a compaña dafí de bocios, y
Al individuo que no exhiba fcu 
do socio. ;
1.03 regales están expuestos en ja 
vitr? qa ae .la B biiotoea, desde la publi- 
de esto jirograraa.
"■lóLgíi. 20 Junio 19i7.—Z.Ú Co/7?í-
s/v.y, ■
N O m  B I B L i O & R A F I C á S
IS u lnid o 0 s * á f i4 s o
Con el siguiente interesantísimo su 
mario, acaba de ponerse a lá venta en 
Málaga el último número de esta po 
pular revista.
El nuevo alcalde de Madrid, Comen­
tarios del momento, por Rogelio Pérez 
OÜvarez. Figuras de actualidad. Si 
ndnevero.í., por C' Detective Ros 
koíf. Varias notas gráficas. La perfec­
ta viuda, por Manuel Sbriano. Éi. ejér­
cito austro-húngaro en campaña. E s­
pectáculo subversivo, por Sal «ador 
Canals. Los Estados Unidos en la gue­
rra. Notas gráficas de Madrid. La con 
desa de Bornes y sus íntimos. El pue­
blo de Cifuentes arruinado por el tem­
poral. La actualidad en Inglaterra. 
Actualidad madrileña. Crónicas tea 
trales, por fosé Alsina, cón retratos. 
Inauguración de un astihero y bota­
dura de un barco, i'áginas festivas. 
Vida económica, etc.
Se halla a 20 céntimos en librerías, 
kioscos re puestos de diarios.
d« Ab..*jRatü.e.1 Ruíz San Mar
A .vtoaio F«ííuánd‘íz  L ó p íz  ju íA  , 
Z'dno P. s'íÉfo, KdUí rUo G a rcía  M ar 
A ouB».' Gó^riez Palma, MigUí"i H-r i »• 
s<> Ma yoi g?< > Fí 5 uns o Bai ba O* ¡ ófiéz 
y FiíUiClsco Ru'Z'V»rLiít.«.
Ert elvapor rorreo ár MíítUa Ue »
La dirección gbneral autoriza a la .sección 
administrativa, para que nombre por reingre-' 
so a ios maestro-s que lo soliciten, acogiéndo­
se a las disposiciones de los líltlmos estatu- 
lo.s
Las exposiciones de fin de curso se lleva­
rán á cabo en tas escuelas nacionales, duran­
te los días 12 al 18 del próximo mes de Julio
ion ayít a M ákga los pasajeros
gulentes:
Don Car os S de T e jid a , don Ra 
R ‘pol, don Romuasciu NuviUo, t 
Mateo O iVer don I defoiisó lofant 
efúá Amonio Madrid
D rsd e la prisión de V e lcz  M á k ya és 
Conducido a la de T o r r e x . , el i^fedusb 
; A ntcnic' G a rc ía  Rodiíguez.'"''
E! escalafón de maestras, está formado en 
primero de Enero pasado, con,el siguiente 
número de profesoras y categorías;
14 de 4,000 pesetas,
19 » 3.500 »
82 y 1 su.stituida de 3 OGO.
259 y 7 sustituidas de 2.500.
397 y 9 » de 2.000.
318 y 7 » de 1.650.
328 y 3 de 1.500
994 y 32 »  ̂ de 1.350.
Resulta un total de 2.411 en activo, y 59 
sustituidas.
da del primer teniente don Diego Fernandez 
Navarro 470 pesetas.
Doña Magdalena, don Francisco y doña 
Rosario Pastor Vidal, huérfanos dt-1 coman­
dante don Antonio Pastor Ruano, 1125 pese­
tas.
Doña Tomasa Cerezo Muñoz, madre del 
soldado Rafac-l Capilla Cerezo, 182‘50 pese­
tas.
skmEum^mEm.
Azer tomó posesión del cargo de vista pri­
mero de esta administración de aduana, don 
José María Mon Claros que era segundo jefe 
de la aduana de Valencia de Alcántara.
Ayer fué pagada por diferentes coiir 
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 12.222 96 pesetas.
A y u n ta m io n  to
ISettaudaolé»! iSei ai'bStrlo die ca rn e o
Día 22 (lo Junio de 1917
Pesetas.
E L  m u n  B t  Q m ü ñ s
Las diligencias practicada t para el es­
clarecimiento dcl robo cometido en 
los almacene.s dé drogas de los señores 
hijos de don Francisco García Aguilar, 
están dando resultado.
Un guardia de Seguridad ha encon­
trado en poder de un individuo 292 la­
tas conteniendo pinturas.
El sujeto en cueslión se halla dete­
nido.
. La ,C( m,feió» míx 'a .I It i ts^i^leii i  
to y emp'azó. déí.' ejércuc. .de jest;! 
prcylitda, ccimunica a éste, Gqbi^rúo 
civjKics p' uerdí.s sigulen c : 
Reemolazí» de 1916 
Derlfti í4 p: ófug' s a les oh zois 'bú- 
rrifsro 35, Rafiie) J  sé Pérez Pían» y 
89 víhv uíl Móysí Kuiz, del de Nerj^.
I lero ui número 14 de¡ cíe V«Ue !tíe 
Abilaihjis, | *íé Castnío Pérez. ‘
I lem H ios i.,ei de esta capíial.'que^sc 
in,.ií''i!í ;
Número- ,204, R rtolomé Gobíá ¡rz 
Git . í  ;675 J -éZ b a C u ; 893 Jo 
.sé V e r D  nangueA 9G2 J  íé Huttlo 
Lóoi-z; 1.118, J sé F -rfcr F,5i • ár dez; 
1.3^0 Fíaric}.->ro Ló,r»«“z F. )̂) á- ó^z; 
l 469 J iwQví ( CasaíiO S iteó- ; 1.488, 
Bu tu orné M tunda Muti z; 1.555, Mi 
gue! M ofcuo Mcíieo.
5 La-iñápección ha Informado favorablemen­
te la pétición de material formulada por el 
maestro don Bienvenido Gasas.
De la Provincia
R s p- r «i sk?ívide de A hfciT.
l í a a e  ía T  s ift ha skí«.j df^íi'íjida cu cu­
ch a  vil a , ia v e c k a  Alia B .t ír ic iu e v o  
H ediíguez.
El rTCs'dí'r'*'' d« la Jooth Provincia} 
de la Ui>iOf N»c1oe ai d>;' iuíH'íóñ¿ti<:s 
civi es env;ó aver a ¡es £*ñaies prest 
diente Cpt.!>»j > de. rou.istí Cs, y don 
Jx?le' B t*!¿ón pítsideme de Gj hs 
aSociacíó j eu el sigúiente'tc
tegrarm:
ílí»«En tiumb? e caip eados de Fom«oto
Gracia y fsfstíOü Gorir.iiíKOOií eTnu 
oucción Púb ica, feúcíiamo.s a V. S. 
por real oiuca dtngld ’ w Ministerios 
para ímoiatiracióa n f a m a s  pedidas 
por la Uoión Nacional fandonsiríos el 
viles agradeciendo por anticipado me­
joras inapla»Hblcs que .se feaiicea.
El maestró de Tolox don Antonio Fernán­
dez, remite a la sección sus hojas de servicio 
para su inclusión en el escalafón-
El director deí instituto de Córdoba, rémite 
a la sección un título de bachiller, expedido 
a nombre de don Eduardo Gómez Palanca. •
asammm»
l$eiega«s§éins ú<& Ü ad isien d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 22Í845 37 pe­
setas.
Matadero. . . . .
» del Palo'. .
» de Churriana.
» de Teatiiios.
Sub-urbano3. . . . 
Poniente. . . . .  . 
Churriana.^ . . . .
Cártama. . . . .  . .
Suárez, . . . . ,
Morales, . . . . . 
Levante. . . , , . 
Capuchinos . , , . 
Ferrocarril. . . , ,
Zamarrilla. . . , .
Palo. . . . . . .
i Aduana. , . . . . ' 
Muelle. . . . . .
Je fa tu ra .. . . . .















Dos glotones están comiendo, uñó, enfren 
te dél otro. La comida ha terminado- 
—Parecemos dos amantes que están a .pun­
to de separarse -para siempre 
—¿Por qué? , '
Porque todo ha terminado entre, nosot ros
.'■‘ a I
—¿Está el señor director?
—No, señor; a esta hora no viene nunca. 
— ¿Pues a que hora suele estai* de ordina­
rio? .
; —De ordinario no está nunca. Es_muyfino,
F e r r c a r r i l ^ »  S u b u i r  b
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 127*50 pesetas, don Anto­
nio González Ramo.s, por el 10 por 100 de 
la subasta de aprovechamiento de pastos de! 







Total.. . ............................ . 1 . 884 69
El director gener.'al de Aduanas comunica 
al señor delegado de Hacienda haber sido 
nombrado oficial segundo insfjector especial 
de 'alcoholes de Antequera, don Francisco 
Pesconte Marte!, que lo era de tercera, con 
igual cargo de Huelva.
** *
i.'or aeusfilo de la comLióo, el so-
b.raatíj que rc-siiUare riña vea pagados 
todoB loH gastos, 901 á ropsiiiáo por 
partes iguales oritro tres cajas do so­
corros que í-.ot a símente hay coestitui- 
daa,eu esUv AsocIa ión.
E c MarbePa detenide 1» r̂i
tana Matí ! M rtíu R roán, de 60 afi - S, 
quiew { or meoio ue eiiw:&fi >. rst< fó a 
uoa veciia  ds Fuengi'Ola u« pañueio 
di jtuétóp bian ó y d e a  pesrta.s 
A lA Cíiñi se te ínierviuo el pi fiuelo 
y nóVeóta pesetas.
En e ‘ B -letíci Üfi jal» de ay«r viene 
inserto el pdrgo ac ctintheiones para el 
segundo c<in<.urso de ádquiilGÍón de 
mobiliario para las ntieVás «Casas 
Conslfctorlaks' de está capital,,por ha 
ber sido declarado desierfb el piií#»**'»'© 
Se concede el plazQ de cuarenta días 
para preSeniár propósicíónés. '
De! sl'io «Los Facales». íéimino de 
Aiurq<itía, ha desápaiüdéo un caba­
llo de la propiedad de la ve :ía»4 e Vi-
Ei juez de ÍD.*5truccfórt del distr to de 
Santo Domingo de esia capivaL o ta  » 
don Emliio Aleña Fernández, para no 
tícaric una sentencia.
Elde Ve!cz Málaga, a Aitoníp Par*
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Pinilio Zorrilla, carabinero 38 02 
pesetas.
Don Francisco Bravo García, músico se­
gundo de infantería, ÍOO pesetas.- 
Don Arturo Blanco Puya, suboficial de in­
fantería, 180 pesetas.
Juan Borrego Marín, gutrdía civil. 38 02 
pesetas.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 21 de Junio, su pe&o en canal y 
derechos por todos conceptos;
19 vacunos y 4 terneras, peso 2.451‘25 Id- 
lógramos, pesetas, 245'12.
89 lanar y cabrío, 822 00 kilógranios^ pe­
setas 32‘88'
14 cerdos, peso 1 5S9'50kilógramos, pese­
tas 158 90.
Carnes frescas, 43 00 kilógraraos, 4'30 
pesetas.
23 píelas a 0'50 «na, 11'50 pesetas.
Total de peso, 4.905 25 kilógraraos.
Total de adeudo, 452 70 pesetas.
Salidas dé Málaga para Ooín 
Tren correo a las 9,15 m,
Tren meroaneias con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a, Ohürifiaua (Do­
mingo y días fe tivos) a las 2,05. ‘
Salidas dé Com para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoías con viajeros á las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga. (Domin­
go y días festivas) salida de Churriana a las 
5,80. ,
Salida* dé Málaga pa/ra Fumgirola 
Tren meroanoías óon viajeros a las 9 m 
(D,omingos y dias festivos).
Tren (jorreo a la' 1,50 t.
; Tren mercancía con viajercis a las 6,66 n.
Salidas dé Fumgiróla para Málaga 
Tren meroanoías con viajeros a las 7,20 m 
Tren id. id. a las 11,46 m. ('Domingos y'días 
festivos).
Tren correo a las 5,16 t.
Salida* de ^fálaga pa/ra YéUz 
Tren mercancías con viajaros a las 8.15 m, 
Trendisoreoional ala8 7,15. ,
Salidas de Yélez para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren disoreoional a las 12,10 m
TRA BA J® A
elaborand esde cualquier looalidt'd sorpren- | 
dente amcujo NUNCA VISTO, adeoíiado para 
todos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do, Madrid.
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el especíácuío los > 
mejores números de este género. _
Butaca, TCO.—Entrada genera!, 0‘15. 
CINE PASCÜALINI
La dirección general carabineros, ha 
destinado áMa Comandancia de Málaga, al 
primer teniente don Ricardo Porta Sánchez.
La administración de Contribudonas ha 
aprobado para el año actual, los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cuevas 
de San Marcos, Sierra de. Yeguas, Machara- 
viaya y Pujerra.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña María del Pilar Torrejón Ibañez, viu-
Recaudadón obtenida en el día 22 de Junio 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 400‘00 pesetas.
Por permanencias, 5'00 pesetas.
Por exhumaciones, 75‘00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 25 00. 
pesetas. .. . s ' ■ -
Tota’, 505'C0 pesetas.
m B T m  P E  m ñm m ñ.
.Sigue el tiempo chubascoso y de tormentas 
por las costas de Cantabria y Galicia.
El juzgado de Marina llama para que decla­
ren a jobé Santana Ortega, Francisco Laza 
Requena, Francisco Astorga Muñoz y Fran­
cisco Leal Palomo.
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de ta tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0'15.— 
Media general, 0 ‘10.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, 0 ‘75.—General, 0 ‘15.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinemaíógragr^afo to­
das las noches, exhibiéndose^escogidas pelí­
culas.
Pr& iiii& i0s  F akis*
ásensete*'®??®»' í !e !  c a b e l l o .—Lo mejor para hacer nacer el pelo y contener 
en abíoluto su Olida, ünico.anahzado oficia mente e informado por la ilustre Jun­
ta médica municipal. — irasco grande, 6 pesetas. Medio irasco, 3‘£.0.
'€Í53í,ir  S2e ss ta 5.—Ko tiene rivai para la hipiene de la boca. Desinfectante. Vigb- 
íizador ó« las encías Liu pia las caries. Aplaca el dolor de mué,as. Disuelve la ni­
cotina . Precio del frasco, 1 peseta;60 céntimos.. .
íJí.-aitrfs’ í c o s . —Producto h mejorab'é ' P’ije el público sh. atención en. 
qne no contienen, como sus simi ares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el, 
etmalte; -Pre.'io’, 1 peeeta caja.
G rrndcs p ru n io s y  medalla de oro en el concurso de Barcelona  
y Exposición  de P a rís .
De venta en la Camisoriá Aragón, esquina calle Gramids; Marmo'*ejo, Pasaje 
bei-eái.; D. Blas Lóp, z, Comí sñia, esquina Máj tires; D Alvaro Pérez, Compa­





«i ín e jor to-Snico y  n u tritiv o  p a r»  c cm v a i» G l® 4n lA $ y  
P e r s o n a s  d é b i l e s .
c o s tr a  la  i n a p e t e n c i a ,  
s n e n íim , t í s b ,  r a q u i t i s m o .
í..y, foy.rn';ir,ía*if'V'ftn la dal aul91 k-ir üáésY?̂ f e  l  el to r , L s é á ,  í 8 ,  '-'Maiár !̂d-
U S E  Vd.
P r e p a r a d o  e f i c a c í ­
s i m o  p a r a  e l  c u i d a d o  
h i g i é n i c o  d e  i o s  p i e s .
P E D I S  A N
#  e v i t a  y  c u r a  t o d a  c l a ­
s e  d e  m o l e s t i a s .
P a q u e t e  c o n  d o s i s  
p a r a  d o s  b a ñ o s ,  0 , 3 0  
p e s e t a s .
P e  venia en farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito central: ü. TRUCHUELO, Hortaleza, 6 8 , Madrid,
gaotlwai Lag*!®, i aSALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELnCTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.'—Para ins­
talaciones de luz ©léctriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en igeneral, acudid a esta 
casa, seguros de obtener uu 60 per 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
C e n tr a  «3e a v is o s *  Am Ifflalina .L a r io „  t .—8¡%#iLA8lll
REUMA, CATARROS, NEURASTENIA
T E R M A S  PALLARES <s. A.)
A L H A M A  D E  A R A Ó Ó N  ,
Oran cascada da inhalación, única en e! mundo,
cofi 16 0 0 0  litros de agua por mlríuto,
C!nc;o confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua c(>rr¡ente mineral 
i  34 grados Grandes parques; kgo navegable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0 7̂5 pesetas
Ón parlo trancáis, Engíis apokon, jrtsn apricht Ooutsch. GARAGE TOSSE.
4» ¿ivéctumeiuo'ó' ea l\.IaUrid,.B.ol8 a, 3  (antÍGfua Bolsa).
ggjmjgffaiwiiaBTWii
B a S n a a p s a  t í a  L i é p g a a e a .  ( S a h t a h d e r )
ERpeoialisimas aguas para curar y prevenir* lós b a í a r r o s  d e  8a n a r iz f  L a rJa g C )  
B r o n q u io s  ..y. P u ln tón j eVitiíla B r o n q u it is  y la T is is ;  y curan las C o n g e s t io n e s  
d el HígadOj iSatriaE y R iñ o n e s .
Nuevas e imports^tea reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guí&fal Administrador del Balneario.
G ra n  ü oiA l d e l B a ln e a r lo i  en comunicación cón éste por medio de hermosa y 
alegre galería. G ra n  c o n f o r t .  Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director del GEAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIÉRGAÑES.’^(Santander),
Rí o Í íbbíISo  fS ei A c e i t e  G ,
Se alquila en precio arreglado un buen sótano 
o almacén.
Se alquilan buenos almacenes bajos, y altos 
con patíos y si se. quiere cop lagar de' pisar.
Paramas detalles a don Antonio Baórcel,. 
Bolsa 1, de once a once y media, ‘
¥ i e j b ' ,
Sa a1quiI»é&ÉaT}asa.:cxm jaigu».fe«n,p&  ̂ muy 
barato, por no tener balcones a la calle, pero 
en cambio íiene todas las eoínodidaneS nece­
sarias.
Informarán Bolsa ,1, piso tercero izquierda, 
encima del Círculo Meroantiq de once a once y 
media. • ■ ■
F a r m a s i a  w  L á Í 308« aio s*ia ;
— DE —
E . ; - .  SIESLOGE
• (Farmacéutico sucesór da H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos químicamenté puros.-Espe* 
cialidades nacionales y extranjeras. _ ñ .
Servicio especial de envíos a provincias. /A 
@etr>vSo9o iSe n o c h e .—Para recetas, sin 
ttumanti) de precios. ' ;
, E n  T  @ 3 * r e m D l i n o . s
calle ile Sab, Miguel mimero 22,se'alquila .uhafí-
/tn-QQ. Ytn.fft. 4tl!xvy>r»nv«oî u 'vm»»avirt . ' ■'.¿JÍ/JÍcasa para temporada .de verano.
E t  POPBILUlR
Se vende en Madrid.-r-Pnerta del Bol 11 y 12.:M'7 
En Granada.—Aceras del Casino 18
En Bobadill».—-Biblioteca de la Est&oióa.
